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írie řefer fcfjoit jnr ©enůge, btej} fet) ber 9?ame, tton bem 
nrír wúnfd)ten, ba£ er bem 53ucí)e gegeben toerben mócfjte. 
žBebarf unfer SSorfcfyíag nocí) eíner etgenen Díedjtfcrtígung: fo 
mag fíe bamt tn ber SSorrebe, ober xoo fíe fonft í)tníángítcfy 
mít ©rúnben unterflťt^t verben íann, geítefert verben. 9řur 
út bem feítenen $alíe, wcmt ber Jíamc, ben nnr uné fňr 
unfer S3ud) ttuutfdjeu, sou eíner 93efd)affení)ett íft, bafř roir 
Sínfiog fcefúrcfyten mítgteu, n>ollten n>ír ífyn fo, gerabeju oíjne 
ttorfjergegangene 9íed)tfertígung aufftelten: toerbe cm bem Orte, 
tt>o fonft ber Xitel $u ftetyen pftegt, eíne, burd) tfyre 9Beít^ 
láuftgfeít freiííd) ntd)t jur 23enennung beé 33ud)eé fícf) eíg* 
nenbe SJefttmmuug fetneě 23egríffeé atige6rarf)t; unb crflttrgenb* 
rco fpáler, tvo nnr eé n>agen founěn, erjtyeine bte jptnbeut* 
uug auf ben 9iamen, bcu xvix bem 23ud)e nmnfcfytem <5o 
fcůrfte. {• ŽB. Semanb bte Síufftelíung eíneé neuen ©tyftemeS 
ber ^fyííofopfyíe Derfudjen, unb fůr ben $aíl, bag eé etnjt ber 
SSejeícfynuug mít cínem etgenen $un|ínamen n>ertf> erad)tet 
nmrfcc, eírnn foíd)eu bafúr fd)ou tn S3orfd)íag fcringen, oljne 
fo imbefcfyeíben ju fet>n, bíefe SBencmwng baburd), ha$ er fíe 
bem 23ud)c gíeíd) fcorfefct, ben řefern aufbríngen ju tootím. 
3ro cifer TlhftynitL 
SBon ben m etnem 2eí)r6ud)e ju gc6raúd)enben 3 « ^ ^ * 
(Erjte T íbt t^e i íung* 
í í l l g e m e t n e 9 t e g e í * u 
§• 6 4 9 . * 
Síllgemeine 23rfd^affent>etten ber tn ctném Sefertudje ju 
gefrraud)eiiben ^eid^en; tě múffen i) fd^rifttid>e fevn. 
93efcor id) bte Oíegefu, n>efd)e 6et ber (írjtnbung forcofyt 
al$ and) 6et bem ©e6raud)e ber m eťn řefyrfmd) gefyórígen 
3etd)en ju í>eo&ad)ten ftnb, trn (Stnjcínen enttmcfíe, ijl eé bten* 
lid), m $ůrje anjttgebett, roeldje SSefdjajfettfyeiteit benfefóett 
allgemeín jufommen mftífen, wemt fíe ben So&fprud) ber 3wecfv 
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wAgtgfctt tterbíenen fotíen* £ a # mm bíe 3cid)Mr tvcícfjc ttt 
cínem 2ef)rbnd)c u u m t t t e l b a r fcorřommen, b. I), bíejcnígcu, 
bíe nrír bariu níd)t bfo$ beu Scfern fcorfcfylagcn, foubcru au$ 
bereu SSerbínbung baé S3ucl) eben jufammengefefct nnrb, fcí^rift^ 
Itcí> e 3ctdt)en fci)n mítflen, líegt fd)on tu bem 23cgrífFc eíncS 
M)xbuá)tě, une tvír bcnfeíben (§• 393O aufgefajk fyabctu 
2>emt nur eíu Snbegríff fd)ríftíid)er 3?íd)eu war eč, tem nrir 
ben dlanmx eíueé S3 it df) e é gaben, 3 n eiuem ©cgenjtanbe 
atfo, ber et\x>aů Stfoycxliúješ \\~t, an bem nrír aud) md)t etueit, 
nur eben fcorňberciícuben 3ufwtb, foubern gennfíe, burd) eíne 
laugere 3 ^ anébauernbe &cfd)affenf)eíten aló bačjcníge, tva& 
an íí)m wcfentííd) ijt, betrad)teu, mttg jebeé in cínem ?cl)r* 
ímcfye aufjuftellenbe 3cíd)en bejMjen. 2)ag bíefe Grfflárung 
tt>eít genng fet), nm and) btejenígen 3eíd)cn tu fíct) jn fd)Iíe|íjeu, 
bereu tt>tr uné in ber £í)at, ím í)anbfd)riftííd)cn 2íuffa£e fo* 
toofyl aíé ím £rutfe, bebícneu, roírb í>offcntIíct) 3cbcr bcgretfeUt 
Senu ftnb © d j r í f t j i tge , S r u c f b u d j f t a b e n uídjt etwač 
^órperiídjcé ? 
§. 6 5 0 . * 
2) S e r e n ýervorJringunfl nicl)t al l ju fcefcfjroertid) unb 
řoduueítfl ijl, 
£ a g bíe $cid)cn, bereu nrír uni in cínem ?cf)rbud}e be* 
bíenen, etne fo ícídjte Sarfíclíbarfcít íjátten, aíč n>tr ctrca bei 
fdjríftlícfyen 3eíd)eu tterlaugen, bíe imé jnm Sluébrucfe ober 
jnr Síuf6en>al)nmg unferer ©ebanfeu blo{5 fůr mt$ feíbjí bteueu 
folícn, xvhxv cín uubíííígeě 53egcí)reu. SCeuu vt̂ ír cín Sefyr* 
U\d), alfo cín S3ud) fdjreíbeu, roeídjcS wn $íeíen, tncílcíd)t 
bon Jpunberten gcíefcit/ ju tf>rcr 93eíeí)rung geíefen verben 
folí: baňu fanu }a n>of)í bíe 2)?ítf)e, roeíd)c bíe fd)riftlid)c 
ÁDarftfKung foftet, bet ^Štítem gró£er fcí)n, aíó beí cínem 
bío# fór mt$ feíbft entworfenen Sluffafie, uub bod) faun ber 
93ortf)cíf, ben nrír fo Dícíeu Síuberu bamít ttcrfdjaflfeu/ bíefe 
9)íúí)e aufrcíegem ©íeídwofyf tfl ofenbar, bag bíefe 53efd)tt>er* 
líd)fcít íljre ©renjen ittdjt uberfdjrcíteu bttrfe; ba fíe cé fcor* 
neí;m(íd) íft, voeícíje bíe ^ o f t e u cíueS S3ud)c$ bebíugt, unb 
aífp (n>emgftcité nad) nnfem biéf^erígeu, gefellfdjaftííc^ett.gím 
ríd)tungen) and) auf.ben ?efer feíbfl jurftdfwtrřt. ®cít ber 
frftubung ber S3ud)bvucferfuu(í «nb beU/ ín neuber ^tit tyx 
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nocí) geworbeuen SSertfoltfommmtngen bttrcf) Stctnbrucř, (Sdjneíl* 
prejfen w. bgí, roírb bte SIrbcit ber SServtcIfáíttgung eíneS 
Sluffafceé, ber«erjt eínmaí in jwecřmágígen 3eíct)en níeber* 
gefdjrtcbcn íft, ttrírřfíd) fo fcljr eríeíditcrt, bag e ó — ittdjté afó 
eín traurtger S5cn>etó ber ©íetdigůltígřeit gcgen vt>aí)reě 9Wcn* 
fct)enn>o(}í fcon ©ette aller Sřctcfjcrcu tjt, wcmi md)t bafúr 
geforgt ttrírb, bag jebeé gemeimtíifcige Sud) in bte Jpáube and) 
felbjt beá mítteííofcjten Súrgeré geíangen fómte, ja íu ber 
Zljat gcíange, 
§. 6 5 1 . * 
3) D ie itfcerbieji aucf) ctné angemeffcne Dauer serfpredjen. 
Dbgíetd) nnr cé weber ttcríangen uod) crwarten foífen, 
bag trgcnb ctít Scfyrbud), baé nnr fo eben fdjrcíbcn, nod) nad) 
3al)rl)imberteii alé eín foldjcé gebraud)t rcerbe, ba cé fcíeí* 
mcljr ebett fo feí)r ju nntufcfyen alé wafjrfdjeinltd) til, bag eč 
in &itrjem baíb burd) etn bejfercé n>erbe Derbráugt verben: 
fo řann bod) cíne 2íufben>al)ruug uufereé S3ud)cé, wentgfíená 
tu etnígen ©rcmpíaren and} attf bte fpátere %lad)mít btefer 
nod) etwaé @rfpriegííd)eé gewáíjren. £>cnn faun j . 53* etn 
ťeíjrbud) nid)t tmmer nod) mcrřnntrbíg fár bte ©efrf)td)te ber 
SBiflcufdjaft bíei6cn, and) totnn eé íange fcfjon aufgefjórt fjat, 
cín braitdjbareó \!cí)rbud) ju fet)tt? 2íuf jebcu gatt mug alfo 
bet ber žBefdjajfenfycit ber fcfjrtftítcfjen 3etd)en, ín beneu ?ef)r* 
búcfyer bargcftetít wcrben, and) attf eíne augemejfcue 2>aucr 
bcrfeíben Stňtfjídjt gcnommeu n>erbeiu Uno mít ber 2frt, ttríe 
bte ÍĚuuftc beé ©djriftgiegcré, S}ud)brucfcr$, ^nncrmíttlerá 
it. 21., auf ííjrcm gcgcmu&rttgcii ©tanbpuufte, and) btefer 
gorbeutug, točnu fie mtr wolícn, uad)juíommcu urijfen, fyabctt 
nnr a(íe Urfadjc jufrteben ju feytu 
§. 6 5 2 . * 
4) (Sine (ci(()te GrřcnnbarFctt bařen. 
(Sine 23efd)affcní)ett, roeícfyc ben 3«cC)«t in cínem řeíjr* 
bud)e ju tfyrem grógten 2>erbienjíe gcrctdjt, ín ctném gercíffcn 
©rabe aber benfelben burd)aué md)t mangcln barf, ijl í c id ) te 
( í r f e n n b a r ř c t t , fofcrn man baruntcr t>erftcí)t, bag fíd> 
bačjenige, n>aé an etncm jeben berfeíben l o e f c n t í í d ) i|t, 
b. í). ttad cé ju etncm %tid)zn unb jwar ju cínem 2>ádym 
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gerabe bicfer unb fetner anberen SSorfteííung macf)t, tton ©eíte 
ber Sčefer fdjnett nnb mit íetdjter SDíúfjc, mit ©icfyeríjeit unb 
unter aífen Umjíanben erfennen íájfe* 25ie 3íid)tigícit biefe$ 
Grrforbermffeé bebarf feiner 23en>eiéfúf)ruttg; tvai nítfcen &v 
á)cnř \vM)c man nid)t, ober uur mit SDřň ê, unb unter be* 
fonberó gítnfttgen Umftánbeu ju unterfdjeiben fcermag? 9ittr 
nntnberu mufl man ftd) aífo, wofyer eé fomme, bag rour, nad)* 
bem baá ©djrocrfte, wai in biefer Jpinjtdjt ju erfxuben roar, 
fcon uufern SBorfafjren glttcflid) erbad)t tvorben í(t, baé %tid)* 
tefie, nxié nocí) ijíujujufítgeu rcáre, nicfyt treffcn ober tttelmefyr 
md)t treffeu wollen. Scfyr rtcfyttg nntrbe cé fd)on tton unfern 
SSorfafyren eríannt, bag cč fůr 9D?enfd)en, toelcfye ben ©úm 
beó ©eftdjteé befí&ett, jur fd)riftítd)eu £ar(Muug uicfytě 0e* 
eignctereé gebe, aíé 3cíd)cn, 6et beneu Síííeé, waé au 'ifyuen 
toefentíícf) tfí, jícf) burd) bcu bíogen © e f í d j t é f t n n xval)V* 
neí)mcu íagt, aífo auf $arbe, ©efíaít unb ©róge bernfyet. 
2Jenn ícín ©tnu nímmt fdjneíler unb mit grogem Seídjtígfeit 
auf, aíi ber beé ©efídjteč, fcíner ifi unermitbcter m fetner 
£í)átígfcit; unb bie SBcbíugmtg, au rceídje fetne SKírffamřett 
gebunben i\\ SBorfyanbcufepn beč $id)te$, íágt fíe fíd) nidjt 
fatf ůberalí unb ju aíten 3ťtten, mínbefteué burd) baé SDíitteí 
eíner fitnjtíidjen 33eíend)tung í)er(íeííeu? 5DíeiftcntI)eiíé aber 
fanu fd)ou ber bíogc Unterfdjicb tu ©eftalt unb ©róge ge* 
mtgeu, unb 3etd)en ber 2írt, bte wir g t g u r e n uennen, gc* 
ttáfyren ňberbíeg ben SSortl;eíf, bag jíe mit ber gertngftcn 
5Diňí)e unb in ber nnutfdjenétvertíjeften ©djnetligfeít burd) bie 
í)anb bargefícíft rocrbeiť íonucn. Síllein \\>a$ Slíleé ubertríffť, 
tvav ber (řínfall, nid)t bie 33egrtffe felbjt, fonbern bie SEBorte 
unb Senennungen, toeídje nrír itjwtn in ber SDBortfprad)e 
geben, unb biefe SflBorte nidjt fofern, ali fíe tUn ein ©anjeé 
bííbctt, fonbern bie cinfadjm íantt, ani beneu nur (íe ju> 
fammeufefccn, beren 2ínjaf)í uur fo geriug ijl, burd) eben fo 
toenige, n îíífurltcř) auřgebad)te ^iguren barju(teUen. 25urd> 
bíefen Síufall fa() man fíd) mit (Sinem SEWaíe in ben ©tanb 
gefe!3t, ben ganjeu íHúdjtijnm ber SOBortfpradje, unb fomit 
and) ben gaujen 9íeíd)tí)itm unferer S3egríffe burd) eiue fcf̂ r 
magíge Wniafy ( 2 0 bíé 30) eínfad)er giguren auéiubrůcfeu* 
Unb befanutíid) fyat man eé íu ber Jpanbljabuug bicfer 3eidjen 
baí)in fliebractjt, bag ti SWenfdjen gtbt, weíc^e fo fdjneíí, afó 
€iflv2Btflenfc^affří. VIL Jppíjh II. 2C6fc$n. §. 653. 521 
3cmanb fpríd>t, ťfym baé ©efprocfyene ttac^frf)rci6en řóitneit, 
unb bag ©cfdjrtebcucé 3cber ofyne fctel 9Kúf)e fdjnetler, aíé 
cr eé aité3iifprect)en ttermódjte, Icfeu íernet. 2>teg bte (£r* 
ftnbmtgen, bte nrír fcou uuferit S3orfaí)ren ít6erřatnen; unb 
waé nrír mm ned) Ifitttn í)ín$ufňgen follen, tt>&re: trn Srucfe 
wemgjíené ©orgc bafttr jit trageu, bag aHe 3«d)cn fo femtť 
lid) unb augenfaíltg roáren, aíé eé fyódjjt notfywenbtg ifl, wemt 
Síugen, bencn btc 9íatur ntdjt cíne gauj ungcwófynltcfye ©tárře 
fcerltefyeu í)atf burd) anfyaltenbeé ?efen md)t gefdjroádjt unb 
iíjrer ©efyfraft fceraubt verben follett. 2)ag man btcg nicJjt 
bcof>ad)tet, bag man fo íjáuftg feíb|t ín S3ňd)em, tt)cld)c jnm 
U n t c r r i d ) t c beftímmt fínb (beren Sectňre vt>ir alfo ntdjt 
Bcíicbig a66rcd)cn ober fortfefcen íónnen), eínen, baé Slttgé 
feíjr angretfenben £>rncř rcáfylt, bag fdjon bte ^orm, bte man 
genuffeu £rucf$cid)cit ertljctít, md)t genng Untcrfcfyetbenbeé 
t)cit, bag voix bte Drurfjeichcn wefcutltd) auberé, alé btc fyanb* 
fd)rtftltd)cn íulben, grtcdnfcfyc, íatetmfcfye, beutfdje u. m. a. 
ž8ttd)(ía6en fjaben, groge nnb říeťnc nod) anberé alé bttrd) btc 
bloge ©róge unterfdjetben tu f. to.: baé Sllleé benmfet, nríe 
wentg uné bie 3wcdfc, btc nrír fjíer aíé bte rcidjttgflen íjáttett 
cmfcljen folícn, »or Síugcn gefdjwebt tjabtn* 
§• 6 5 3 . 
5) 3roifdun ben 3ctdicn unb ben fcejetetyneten SSorfíell* 
ungen mufíí ein <}cnaucr 3ufammenl)ang Ijcrrfcfyen ober 
fid) bod) leict>t tjcrflellen laffen. 
@é íuňrbc rceutg nňfccn, bag ffd) baéjcnťgc, waé- att 
unferen. 3ctd)eu wcfctttltd) ijl, bcm Síngc beé Seferé beutltd) 
unb -auf ben erflcu Sltcf barĎeut, roemt btc SSorftelíímg, btc 
cr tton btefeu 3^djen t)at, ntdjt mit ber SBorjMmtg, btc nrir 
burd) jíe bejctdjueri roolleit, m fetnem ©emttt^c trírflirf) ju* 
fammeníjtnge, bergeftalt, bag, fo oft nur jenc erjeugt nritb, 
and) bícfc nadjfolgt. @rfi mtm cm foldjer 3ufammenf)ang 
bejíefjct, uerrtd)tcu btc &on unó angenommenen 3^d)en bei 
unferm Scfer ben ttrirřítdjcn Dtenft ber &id)tu, unb ertoceřen 
bte SBorilclIungctt, btc nur m t^m txmdt tiHjfen wolíen. 
řónnen vt>tr alfo baé a3orf)anbenfek;n ctncé foíd)én 3wfammetu 
fyangeé nid)t fdjon »oranéfe§en, fo mug (id) ^enťgptené cr^ 
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waxttn íaffeit, bâ ř cr feíjr fcaíb ja ©tanbe fomntcn roerbe* 
SOBir bnrfen fomit nte foícíje ©egenjtánbe ju 3«d)en roáfjíctt, 
tet benen fíd) btefe aSerínítpfnng nnr ntít SWůfye tyerjteCen 
liege; n>tc etroa, wemt ber 2ínbltcf beé 3eid)en<5 an unb fár 
fícfy gewifie aSorfteltungen wecřte, bte ber bejeicfyneten 2$or# 
jtellnng gerabe entgegengefefct jínb u. bgí. 
§. 6 5 4 . 
6) @íe burfen řeine fcfyablidjen 9?c&en»orjícllun$cn mit 
fid) fiifucn. 
Síud) baran, bag ber 2ínbltcř ber 3ctd)en, toefdje wír 
imfern Sefern fcorfyalten, bte 33orftelínngen, roeldjc nnr burcf) 
bíefclbeit eben bejeídjnen tootíen, in iljrem ©cmůtíje in ber 
Xtyat anregt, ijl eé nocí) nidjt gemig; fonbern eé íjt and) 
jtótfytg, bag btefer Sínblicf fonfl fctne a n b c r c n , ober bef* 
fer jn fagen, nnr fetne SJorffrllimgcit fcon cíner fetdjen Slrt 
roecfe, bte fíórenb anf nnfevn Uutcrrtdjt eimturřen ober fonfl 
irgenb ttne nad)tl)eíííg verben fómten. 3d) fyabe bíefe, jcbeut 
gnten 3*td)en ^cí)(l nótíjíge SBefdjajfeu^cit fcf)on §. 338 . bte 
S í e í n ^ e i t beffclben genannt. £ícr aber mug bemerft verben, 
bag in SSetreff bicfer Sígenjtyaft md)t fcon bcm eínen 9D?en* 
fdjen fofort anf ben anbern, nm fo rcentger fcon ganjen 
S5ólferfd)aften ober Sútaltcxn anf alle ňbrigen gefcfyíofjeu 
werben fónne. 25erfelbe 2lnébrncf, ber eínem frňfyern 3al)r* 
fynnberte ganj nnanftógtg flang, fann in nnfcrn Xagen jn* 
fállíg mit fo nríbrígen Šftebenttorftellnngen Derfnitpft fepn, bag 
?r fňr nn$ in ber £í)at unbrand)bar í(i. 
§. 6 5 5 . 
7) Daffelbe 3 e i ^ e n foli nte mel) re leicfyt ju »erroecí)fclnbc 
Sebeutunf len í>aben. 
Set ber grogen 3ín$aí)f ber SBorftettmtgctt, bte ti nid)t 
itnr ňberfyanpt gibt, fonbern bie wír \m$ and) bnrd) 3cí*eit 
m nnfern S3ňd)em anéjnbrňcřen genótfyíget feíjen, barf man 
tton bem SBerfaficr eíneé ?efyrbnd)eé íetneérocgó Deríangen, 
bag er fár jebe eigene SSorfMnng eín eigcneé, ií)r nnr ané* 
fd)lteg(td) gerotbmeteé 3«d)en gcbrancfyc, nnb bag fomit alle, 
in fátum S3nd)e aorfcmmenben %tiá)tn d t t b c u t t g fínb, ja 
jEi^aBíflenfíofttl. VH.Jppíjt. ILH&fóru §.655. 523 
and) mtr, bag cr jebeá mefjrbentige 3«d)en ^ícr bíog ín ettter 
eínjtgen 33ebcutnng anrocnbe. . 9iid)t jebcr ©ebrand) eine$ 
3etd)cné m mcfyven Sebentnngen mng bem 3roecře, n>eíd)cit 
ttrír írt cínem ?eí)rbnd)e fyabcn, notfywenbtg Slbbrnd) tfynn. 
2)enn fo n>afyr eé ilí, bag inté beim Slnblícře eíncé mefyr* 
bentígen 3^d)cné neí>|T: ber 53ebcutnng, ín weíd)cr eé in ber 
ttorítegenben ©telíc eben genommen roerben folí, and) attt 
ubrígen 23ebetttimgen, tn beneu eS nod) fonft genommen ju 
verben pflegt, bnnfeí fcorfd)webcn: biefe bnnfeín 9íebem)or* 
fletlnngen mňffen bíc Síctn^ett beé 3^d)cné* nad) tem SSegvíffe 
beé fcorígen *paragrapí)cn nid)t notfyroenbíg tterberben. S&emt 
jícne mefyren SBcbcutungen bci alíer 2lef)iilid)feít (bíc eben ifjre 
SSereímgmtg tteranlagt fyaben mag) bod) and) fo *ríele 2Ser̂  
fd)ícben()cíten íjaben, bag nnter ben fo eben ttorf)anbenen Um* 
(lánben feín 3wctfcl barňbeř obwalten fann, n>eíd)c bcrfelben 
gerabe í)ícr ®tatt fintě: bamt íámt eé fcpn, bag jette Weben* 
ttorílellnngen nid)t bíe geríngfte Srrnng eqengen, bag fíe 
víeHeídjt bíe 2Bírffainfeit miferé 3eid)en$ fogar nod) nnter* 
(lůgen. £abeluéwertl) iít eé mtr, luenn cínem 3«d)m jwei 
tíber mcljrc 23ebentnngcn bcígeíegt verben, bíc cíne fo groge 
2leí)nííd)feít mitetnanber fyabcn, bag eé fefyrcer í)ált, ané bem 
jcwciíígen 3iifantmcnl)ange ber 9íebe alícin ju erfennen, welcfye 
bcrfelben gentcint i\l, eber bag eé bem Unanfmerffamcn felbfl 
nad) ttorfyergcgangcner SftJarnuug begegnct, tton ber eínen S3e* 
bentung um>crmcrft jnr aubem ňbcrjnfpríngen. ®efd)ief)t 
btcg, bann bcnft jTrí) ber iřcfcř beí nnferit SOBorten nidjt mefyr 
baójcníge, waé nrir tvd) wollten, bag er fíd) beníen mógc, 
b. !)• unr n>crbcn m í g t t e r f í a n b c n . Unb befonberé bamt 
werben mír nné uergcbííd) bemň^cn, eíncm foíd)cn SSKí^erfíanbc 
nnferer SDBortc jn wcljren, rcemt fíd) anf ©eíte ber řefer 
Scíbcnfd)aft einmifdjt, nnb wernt fte ií)re 9ied)nmig babci 
ftnbcn, jebe Mcbcnéart, n)dd)c jmveííen ín cínem fd)límmeu 
ober tí)óríd)ten (Etnne gcbraudjt rcorben tft, bcí mtó in bem 
fd)Iimm(lcn ju ncfjmen, b, !)• wenn mít bem SMíguerfíanbe 
and) nod) SDíigbentung jídj ttereínigt 3 n bem ©ebiete ber 
St^cologic ijt bicfeS, leíbcr! gar feinc feltenc Grrfcfyeinnng, fo 
jtt>ar, bag man benfelben ©djríftftelíer oft fcon ber eíncit 
spartei al$ eínen ^erfappten ^reigcijl, fcon ber anberen aíi 
cincu ginjlerltng t?crfd)reien ^órt, nidjt mil cr baó (iint 
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ober baš Sínbere i(l, fonbern umí jebe ^artei fetne SOBorte 
auf iíjre eigeue SGBeife beutet. 
§* 656* 
8) 9íid)t etnma! 3et^en, weldje einanber^allsu afjnltd) 
ftnb, foli maa *erfd)iébenen aSorjtelíungen geben. 
SBenn nrír bem námlídjen 3 '̂d)̂ n nie mefyre, íetcřjt mít* 
rinanber ju tterwedjfelnbe 53ebeutungen beííegen follen: fo 
follen mx and) md)t bulben, ba$ ein ^)aar t>on eínauber 
imrflicf) ju unterfdjetbeube SSorítcíímtgcn, befonberé roenn ftc 
feci ií)rer 33erfd)iebenl)ett bod) leid)t gcuug ju fcerroecfyfeln jínb, 
3eid)en erfyalten, bte eine ju groge 2lel)nltd)fett mttem* 
anber fyabcn. 2>emt ba foícř)c 3ctd)en t>on činem ťefer, ber 
fetne befonbere Síufmerřfamíeít baranf uerrocnbet, leídjt miU 
etnanber fc>ertt>ed)feít ober fůr etneríet ge()alten werben*: fo tjt 
ti bann eben fo fcieí, aíé ob nnr in ber Xijat nur ein wnb 
bajfelbe 3«d)en fůr biefe tnefyren SJegríflfe angeweubet fyátten. 
©o n>áre j . 33. ju nmnfdjen, bag vx>ír fňr fo &crfd)iebene 
Skgriffe, aíé bte einer xtd)tlid)cn, einer gerecfyten nnb 
einer red)ten Jpanblungérocife 23cjctd)iwngen fy&tten, mtdjt 
fíd) etwaé mefyr wnterfdjícben aíé biefe. 
§. 657. 
9) Die 3etd)en tn einem SebtbuAe miiffen aud) nodj bte 
3eitf*lgr, nad) ber fie betractytct fevn roolicn, )u 
erřennen (jebcn. 
2>te lefcte 33efd)affení)eit, roeídje ben fd)riftlid)cn %tid)tn 
trt etnem 2ef)rbud)c burdjaué nídjt fcí)len barf, i(l, bag jíe 
bem ?efer bte 3*itfaíge, nad) ber jíe unferm SOBiílen gem&g 
betradjtct verben folíeu, ju erfennen geben. SĎenn bag ber 
íefer bte ©áfce, bte xoix in unferm 93nd)e fcortragen, nad) 
einer beftímmten 3«tfoíge tn feín SSerougtfepn aufnefymcn můffe, 
noenn jíe auf íí)n gefyórtg eintviríen foílen, fjabc id) fdjon 
§. 598. bemerít, unb eben begbaíčf and) in bem fedjéten 
Jpauptftůcře mit fcteler 2íuéfůí)rlíd)fcit bie Díegeln augegeben, 
nad) míá)tn bet êftfefcung biefer 3eitfolge Dorjugcfyen fei). 
©ott aber ber řefer bte ©ige, bte unfer fdnd) cntfjált, nrírf* 
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lid) nur nad) ber Don ímč geroňnfcfyten 3eítfoíge in fetn 33e* 
iimgtfeipn aufnefjmen: fo mug er bíe 3 e í d ) e n , burcí) weídje 
fíe bargefMt werben, nidjt nad) irgenb eíner beííebígen, fon* 
beru nur nad) berfetbeu 3eítfoíge in 95etrad)tung jte^en. 2)teg 
íómtte mm níd)t gefcfyefycn, ober eé (ionte jíd) í)ód)jtené burdj 
éíogen 3"f^tt ttur eínige QJíale ereígnen, rocnn tt>ír íí)m níd)fc 
bnrd) bíefe 3eíd)cu feíbft jit erfemten gaben, in weícfyer Drb* 
nnng tt>ír jte betrad)tet roíjfcn rooltem D a aber jeue 3eíd)eti; 
rňumíidje ©egeujtánbe fínb, nnb foígttd), fofern ífyrer tnehre 
fínb, nad) einem genriffen ©efefce ím Síaume nefeitcmanbeti 
erfcfyetnen mňjfen: fo íffc roofyl nídjté natňríícfyer, aíě bag nrí? 
bíe Drbnung, nad) ber fíe 6etrad)tet werben foílen, bnrd) eítte 
genriffe, ben ?efern etn fňr alfemaí befannt gemadjte íKegeí, 
nad) ber ttrír fíe nebencíuanber fefcen, ju erfemten-geben. 
Jpiebet t|t eé jroar níd)t eben nótfytg, fyat aber bod) mefyre 
natňríídje ©rňnbe fňr jíd), bag ttrír bte &id)cn, bte in nn* 
mítteíbarer Sínfeťnanberfoígc betradjtet verben fotíen, mít fefte* 
nen Síuéttafymen fo jleííen, bag fíe ím 9taume gfeídjfalfó 
itnmíttelbar aneínanber grenjen; bctm *>on ber Setrac^tnng 
beé Gřínen 3etd)ené geí)t bod) baé Sí.nge fctel íeíd)ter ju bent 
nád)(langrenjenben aíé ju cntfernter líegenbem Slíleé Uebrige 
ober, ob Don ber Sinfett jnr 3íed)tcn, Don Z)btn nad) Unteu, 
ober anf bíe entgegenfefcte SOBcífe getefen toerbcn folie, t|t fa(l 
gauj votíífňrítcř), nnb warb grógtcntfyeífó nnr ani S)iňcřfíd]ten 
auf ten ©djreibenben beftímmt. 
§. 658 . 
10) 3?ocfy eintge febr $u empfefjlenbe 95efd)affení>ettett. , 
SD3enn bte bíčfjer betraefyteten' 33cfd)affenf)eíten jebem ítt 
cínem Sehrbud)e gebrand)ten ©djríftjeídjen jnfommen mňjfen, 
folt eá ben yiamm eíneé }toecřmágigen Derbíeueit: fo gíbt ti 
nod) einíge anbere, bíe nur empfeljíenéwertl) jíttb. Q£$ fínb 
fa|i bnrdigángíg bíefelbeu, bíe id) fd)on §• 3 4 3 . bet ben 3«* 
d)en, beren nrír un$ bíog gum Sefjufe beá eígenen 9íad)beníen$ 
bebíeueu wollen, ín Sxroáfymmg bradjte. jpíefyer gefyóret nňm* 
lid) i ) jucrft bíe 2 l e l )n l íd )řc i t be$ 3eid)eué mít bem be* 
jeídjneten ©egeuftaube. 25enn bag etne foídje 2leí)nlíd)feít 
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tticfjt ímmer &tatt ftnbcn fSmtc, nwrbc a. a. O. fcfyeu gejetgtj 
bag fíc a6er bort, wo fíe erretdjfcar tjí, aud) 6ei ben 3cíd)cn, 
beren nrír uné m eínem ?ef)r&ttd)e fcebtenen, etwaé fefyr SSor̂  
ifyetífyafteé fet), gefyet ani bcn fdjon bort angege&enen ©rňriberí 
»en feI6ft í jemr, 2 ) Defter noý búrfte cé mogítd) fegn; 
ber jwetten $otberung, bie id) bovt anftfyrte, ju entfprccfycit/ 
bag namítd) jroar ntdf>t btc 3ctd)cn felbft, bccf) bie SSerfyafte 
tttffe juufdjen tfynen etite genrifíc 2leí)nítd)řctt aučbrůcřen ntiť 
ben Serfyáítntflfen, m roeídjen bte Don ifyncn bejetdfineteit ©cgen* 
flánbe ftefjtn. Snfonberfyett íft eé gevtng 3 ) in íríeíen ftaílerf 
m5$(td), ba$ 3«c^en einer jufammcttgefe^tctt SSorfMmtg %\u 
fammenjufefcen ani ítfyeiíen, toeícfye bte 3ric()ett ber etnfad)creiť 
Síorftelíungen jínb, aui beren aSerfunbnng bte erjterc fjeřfceité 
gefyt 90Bo ffcř> bteg nmt 6cn>erf|íelítgcn lápt, eíjne bag unfeť 
3eťd)en aflíju fcentrícřeít nnb frfjwerfálftg nrirb, ba tft eé ejfen* 
bar eín SSortfyctí. 4 ) SBorneíjmítd) Verben rctr a&er \vt>t)U 
tfyun, bte 3^'rf)nt fůr eínfarfje SBorfteííímgen fo ju w<\f)ícn, 
bag fíe bte mógítcfyle @tnfad)í)e í t , b. i. ©íctdjarttgíett tn 
ííjrctt - £f)etíen f)a6en, imb tt>emgilen$ md)t ani £f)etíen ju* 
fammengefe&t fřnb, bíe feí6jí fdjott ttyre etgcncn S^ebeutungen 
íjaben. * 5) SOBemt ůfrrigené fd)on 6et 3ctrf)en, beren nrír nni 
gtun SSefyufe bcé eťgenen sJíad)benfcu$ bebtcncn, eiit máptgcť 
©rab fcon 2 ínnef )mí íd )ře i t čine empfebícnérocrtfye 33cfdyaffen* 
Ijett ťji: fo mug fíe uni M 3etd)en, bíe in etnem ícfyrbttdjc 
fcorfommcn, um fo urííííommettcr fei>n, ba bte Sínetgiumg; 
frember ©ebanfen etn ©efdjáft til, baé fctner 9íatur nad) 
trocřcncr tjt, unb fomtt ber SScrfůgtwg burd) ctncn áugcrcn 
Síeíj mcfyr bebarf, aíi bte (írncuerung bcS etgcncn ©ebanfen* 
lanfeč. ž8eí etnem ?ef)r6nd)e gefeíít fírf) nocí) íjtnju, bag btc 
©ebanfen, mit benen tirír ben Sefcr bcfrfjAfttgen imijfcn, oft 
ftf>ett an ftcfj troďen nnb' bnrd) bte Sdjwtevtgfctt, btc il>rc 
Síuffápng * tí)m ^erurfac^t, ermúbenb fůr feíncn ©et|t ftttb? 
6 ) 35a tt)tr tn etnem gnten Scl)r6ud)c ímmer and) Zcizen 
aitgeben ntftjfen, tt^eídje bte ?efer ju ífjrcm cigcncit ©ebrandje 
anwenben íómtcn (§• 6 3 7 - ) : fo nnrb eé nad) §. 6 4 3 . beit 
fdjrtftítdjcn 3ctd)en, beren voix fcIĎfř tuté ín bemfelben 6c* 
btencn, ju etnem 6efonberen SSorjuge gcretdjen, wenn biefe 
itnb jene ntd)t burdjaué nna6i)ángtg tton ctnanbcr ftub, fon* 
bern mnn trieímeí)r beíbe auf eíne foldje 2lrt tenvanbt fínb, 
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bag ti bem £efer fo wentg 5D?itf)c aíé mógítcř) t>erurfad)ť, bíe 
etnen fennen ju íeruen, fobaíb cr ffc£> nur bíe anbern eígett 
gemadjt f)at. Siefeé gefd)íe!)t, roenn bíe fcíjrtftíírfjen 3«d)en, 
burd) n>eící)e nnr ju bcn íefern tu unferm SSucíje fpredjcn, 
fo oft uur mógííd), in nid)ti Slnberem befteí)cn, aíi in eíner 
fd)ríftlid)en 2}arflelíung c6cu fo tríeíer mtmbíídjer 3?ícf)eu (arti* 
Cuíírter £ ó n e ) , btc n>ír sou ífjneu feíbjt (Jebrauc^t toíffen 
tooííen; n>o cé bcnu aífo fur fte Unm tinti SDřcí)rcn fcebarf, 
afó ber jřunft bcé Scfettó (ber Jřemttmjí eíntger 4 0 bič 5 0 
3etd)eu, uAmííd) ber SBudfjftafcen), Um ani ten 3rid)tn, bte 
fíe trn JBucfye erbíícfen, fofort allc bte artícuíírtcn Sióne, mit 
VDelctyen wix unferc SBegrijfe an tfynen bejcicfynct nnjfett ttolfen, 
entnefymen ju fómten. 7 ) 5ÍÍ3 cín befonberer SSorjug múfHe 
ti enbííd) auct) gelten, roeim nur nebft ber 33ebeutung, bte 
etnem jtbtn 3ctd)en, aíi foldjem, cígen t(í, unb nebft ber 
Seítfoíge, nad) ber ti bttxad)ttt xotvttn folí, itod> trgenb 
eiuígeá átnbere bitrd) fíe anjubeuten ttntjften; ti gcfcfyefye bíeg 
mm bnrd) cíne gcnnjfe 9Jfobíftcatíon ífjrcr 9íauim)erí)áítníf[e, 
ober burd) írgenb eíníge SScránbcrungen, bíe n>ír in iíjxtt 
©ejtaít, ©rójíe, garbe ober fouji eíner žSefcfyajfeníjeít, n>o* 
burd) íí)r SBcfen nid)t gcánbert wírb, anbrád)tem ® n 2íu* 
faug biefeé 55erfaf)rcné ift eé, weitn ttrir bem bíogen 3fu$* 
eínanberrucfen ber 33urf)jtaben ( D r u c f m i t b u r d ) f d ) o f f e n e n 
S e t t e r n ) eíner ttwai fcergróflerten ober fonpt auěgejeícfyneten 
©cjtaít berfeíben ( j . 93. © d) n> a b a d) e r 25 r u cř), ober ber 
rotfyett garbc berfeíben eíne eigene 83ebcutuug unteríegen: 
aber fotíte fíd) í)íer níd)t SDieíjrcé leíflcn íaffen? 
Sfnmerř. SBcnn eč flícidb unmitaífd) ijl, bcn 3eicf)en, bercn n*ir miS 
jur £arjtcííung uiifcrer ^egrififc fcebienen, immer biefeífcen $er* 
f)áltmfle untereinanber ju geben, bie jroifcfecn ben Ocgenflanben 
biefer Segriffe obwaíten: fo wirb eé bočí) íabcí w rbienru, weim 
wir felbft bort, wo eé $ar Feine 9?etbweiibigPeit erbeifd)t, 93er* 
baltniflfe $roifd)cn unfern 3eicl)cn cinfúhrcn, bie bcn SebanFen, 
aU ob aud) jwifdjeu bcn tcjctcl)nften ©cflenilánbcn cin afniíidjcS 
9$frftaltntř obwaítc, crseugen, roábrenb cin foídjeé in 5B«l)rt)eit 
niebt beftehet. Gin ScMer biefer 5írt ijl cé, wenn wir ron einem 
^crt)áítni(Te, baů jwifd)en gegebenen ©egenftrtnbcn ©tatí ftat, 
»on einem SerbaUnifiTe ber @leid?t)fit (§. 80.) fpredjeit, rt>ie 
rocnn eá ein 9Jerí)áUmjj M Sinen $u bem Sínbcren, cin Scrfiált* 
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nijj ber Ungte idj í je i t , roare; j . 8 , , roenn n>ir flatt \>on einer 
Sntfernung *u fpredjen, bic jroifd)en jroei tyunften ©tatt fíiu 
bet, »on einer Grntfernung beč činěn »on bem Guberen reben. 
(Sin fotdjer Seíjler ijl e$ aud ,̂ rcenn n>ir $rcei ©afce ber gorm: 
jtein A ijl ein B, unb: řein B ijl ein A, fo miteinanber »erbin* 
ben, a\$ ob ber eine fícty nid)t fdjon »on feíbjl wrjlanbe, fobalb 
ber anbere rcafjr ijl Oorauégefefct, bag řcine ber QSorjleííunget! 
A unb B gegenjlanbéíoč ij l ) .— Sin id) aud) roeit enífernt sít 
wríangen, baj? bie 3eid)en, beren nur unč in einem 2el)rhtd)e 
tebtenen, bem Sefer bie Xbeile, au$ benen jeber unferer (šafce, 
ja jebe, in biefen <5fytn aorřommenbe aSorjlettung jufammengefe^t 
ijl, ju erřennen geben: fo »eríattge icfy bod) eine foídje Sefdjaffen* 
t>eit unferer 5luébrůcíe, baj? jíd) bie Scfer, fofern fíe aufmerffam 
ftub, von einer jeben unferer 25eí)auptungen minbejlenS eine M a ř e 
ffiorjletfung t>erfd)ajfcn řonnen, línb uber Un eigentíidjen © i n n 
unfrer 3íebe niemafó in tlngeroijtyeit bíeiben. SSenn aber bie 
Síuéíegttngen, bie id) *>on mefiren, fet>r gen>of)nlid)en -Kebenéarten, 
S. 95. »on ben ®áí3en mit SBenn unb © ó , ntií Grntroeber 
O b e r , \>on ben Síuéfagen einer $ ? 6 g í i d ) ř e i t unb anberen 
§§. 170 — 184., wie a\ič) fdjon §§. 57. 59. 60. 82. u. a. a. O. 
mitgetf)eiít fjabe, rid&tig fínb: fo liegt am $age, bajj ber gemeine 
<£prad)gebraud) gar x>ieíe unbejlimmte unb mebrbeutige Síuébriicfe 
fíd) serjlattet, bie roir im n>ijfenfd)aftíid)en íefjnoortrage jroar 
nid)t meiben, aber bocfy immer mit aSorfídjt unb nur bort beibe* 
!)aíten bůrfen, roo wir verfícbert feyn íonnen, baf? ber 3ufamnten* 
J)ang 2lffe$, roaé an unferer S3ejcid)nung an fíd) {elbfl unbeflimmt 
ijl, entfdjeibe. ©o fotřten roir namentíid) in aOen benjenigen %'ÁU 
len, rco wir in Síuébrítcřen fpredjen, roeídje nur bann cineu »er*, 
núnftigen ©inn geben, roenn gcrotfle SSorjleííungen in iíjnen aíč 
t>eránberl id) wrauégefefct rcerben (§§. 108. 154 ff.), immer 
erjl erwagen, ob ber Sefer aud) auS bem 3ufammenf)ange ent* 
nebmen řčnne, bajj biefer $afí worbanben ffy, unb roefdje 9Sor̂  
jleííungen er jebeémal afó bie »eriinberlid)en aiuufeften fjabe. Die 
9íid)tbead)tun8 biefer SSorfc^rift, ber Umjlanb, ba6 Sefer unb 
©djriftjlraer oft nid)t baran bmřen, (íd) ju einem beut(id)en Se^ 
wu&tfet̂ n &u bringen, ob unb weíd)e ÍBorjMfungen in einem ©af^e 
até veranberíic^ t>orau$flefefct werben múffen, wrnn ein wrniinftu 
ger ©inn barin Hegen foB, bat fcfion gar mixná)c 25erirrung auf 
bem ©ebiete ber Wilofopbie, ja felbjl ber Watbematif (in iftrem 
anaíí)tifd)en Xbetíe, řei bem ffiebraudje ber imagináren ©ropeit 
«. bgt.) ueranlagt. 
§• 6 5 9 * 
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§. 659* 
£>& wir fftr einc JBorjtclIunfl suwcUcn mcíjrer 3^i^^« 
ftf feiirfen. 
SBenn eé fdjon bet bcm ©cbraudjc bet 3cid)cn blop 
fíir bcn 3 ^ c ř beá cígcncu 3íad)bcitfcité jmimícit nótfyíg u>írb, 
ber 3"d)cu mel)re ju íjaben, bie jur Scjctdjmutg bcrfclbcu 
SSorjlelímtg abn>cd)fcínb gcbraud)t werbeu founěn (§• 3 4 4 0 1 
fo íjt íctd)t ju eradjteu, baf5 btc Siotíwcubtgfett eíncé foídjctt 
SGBedjfefó and) bá ber 9JitttI)ctíimg unfever ©ebanfen a\x 
Slnbere íu cínem ícfyrbudje ntcí)t fcíten eíntrcteu můfie. Qtmx 
a) mmx bíe (lete 50íebcrf)oíuug bcfjcíbeu 3cíd)cné bet etuct 
23etrad)tuug, n>obcí eín gcftijfcr SJcgriff fyčíujtg tt>iebcrfe!)rt# 
fdjon mtó fcí6(l nnbcrííd) roirb: um nric mí eljer wňrbe bicjj 
ittdjt bet etnem Sínbcnt, ber uufevc ©ebanfen fíd) er|l au* 
ctgucn folí, erfoígen! SKeun eé ferner b ) gáíle gíbt, n>o 
eine 2Sorjíeííttng iu bemfeíbeit ©a<?e, ja tt>oí)í ín bemfeí6eit 
jufammettgefegten žBcgrtjfc fo tncímaí nríeberfcíjrt, baf? nnr, 
folíteu nnr jcbcéntaí uur mít bemfcíben 3cM)M fíe bejctdjnci!, 
itně fcíbjT: tternrirrcn wňvbcn, wcit n>tr uícfyt cínmal ju bê  
tnerícn ttcrmód)tcu, bet ber nneineítcu bícfer SřBtcbcrfjoímtgen 
nrír tuté fo eben bejtubeu: fo tft offenbar, baf5 einc foídjc 
SBcrnnmntg jíd) bet ber Sluffaffmtg ttuferer ©ebanfen Don 
cínem Síubcrit nod) ófter cínflcílett wítrbe* c) $cíit 3weífel 
ífl aud), ba$ ber ©cbraud) ttcrfdjtcbcner 3ctd)cit, n>eld)c im 
©ruubc bod) nnr beufcíbcit Segrtff barjtcílcn, SSícíeě beítragen 
fómte, x\m bíe 9fufmerffamřcít ber Sefer ímmer md) ju civ 
íjaltem SGBemt cnbííd) d) btefe Sbíjen, cb fte gíeíd) aííc mír 
beufelben S3egrí(f barjlclíen, bod) jebeS feíne cígcnen Vlcbciu 
ttorjtclÍMtgctt hat: fo fónuen rcír iabnxdy baj5 pír íu jebem 
ttoríommcnben galíc níd)t oí)tte tlnterfchteb baé cíne ober ba§ 
anbere, foubem nur eben baéjeníge toáfyíeu, bai fíd) burd) 
feíne 9íeben&orjíelluugcn fur uuferu gcgcnwartígeu 3wccř am 
žBe(len fd)ícřt, unferm 25ortrage nod) cíne eígene aSollřommeu* 
íjeít crtí)cífcm SBBeitu aífo Umjtanbc uon ber í)íer augegebenen 
2lrt baé 2)afet)u mefjrer 3etd)cn fítr ehtett $cgríff uotí)^ 
roenbíg ober wůnfdjenSwm^ mad)en: fo nrírb cň crlaubt fc^n, 
uuS meí)rer ju bcbíenen; unb falfó berglctdjcn nod) uíd)t vor^ 
fjanbett fepu foltteu, fo werben nnr fíe aud) wo\)í er(l btlben 
bňrfeu. 
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Sn n>eíd)em OTajjc roir uné fcci ber fd>riftlid^en Sarfřcllung 
in einem Scbrbucfye nad) t>em &u rid)íen habcn, n>a$ 
fccreitč SínDere t>or unč getí)an« 
9Q3eun bie 33egriffe, bie nrír in unfern řefymrtrag auf* 
iteíjmen roolíeu, bereíté sou anbern Searbeitern berfelbcn ober 
cutrf) eíner anbern SBíjfcufdjaft íí>rc bejíímmten 3etd)en er* 
í>aíten ()aben: fo můjfen nrír-eé fíir unfere spfítcfyt eradrten, 
btefc 95e$eíd)uungen, fofern cě nid)t áufjerjt tt>íd)tíge ©rťtnbe 
bagegeu gtbt, beijubefyalten, unb bíefeé um fo mefyr, je fónger 
fíe etwa fd)on befteíjen ober je weitcr fíe tterbreítet fínb. 
2>enn weim baé ©egeutfyetí eríaubt f c p folltc, unb wenn eíu 
Seber, ber uber etne SBtfíeufdjaft fd)rcíbt, fetne etgenen %ád)t\x 
einfítfyreu bůrfte, oí)ne auf bie you Síuberu fd)on gebraud)teu 
9iúcřjíd)t $u ueíjmen: xoic fcí)tt>er nntrbe eé ba, bie ser* 
fcí)iebencn ©djríftcn ítber etne unb eben bíefeíbe SDBtflettfdjaft 
ju lefen unb ju tterfíefyeu, n>íc ttteíe SDÍtjftcrftáubmfíc můfHcn 
md)t uuaufl)órltd) etntreten, unb nríe fd)rcer nntrbeu níd)t bie 
gortfdjrítte, bie etuc jebe Sffiijfcufcfyaft uur bttrd) gemeíufdjaft* 
tid)c unb eiuDerftánbíidje Searbettuug 9)řcí)rer madien faun, 
tterjógert! 9fur bann alfo faun cé eríaubt fepu, you eíner 
Stejeídjnung, bie eín Sínbcrer tíor mtá gebraud)t íjat, abjtu 
gcl)cn, wemt tě entweber a ) uid)t moglid) ijt, bem JBetfpicfc 
beé (Stnen ju foígen, ofyne baé eben fo bead)tuugén>ertí)e 93ct<* 
fpíeí eineé Sínberu ju ttcrlafíen; wetí eben baé 3cid)eu, ml* 
d)cě ber (£ínc in biefer, ein Sínbercr in eíner anbern SBcbeutmtg 
gebraud)t ijat^ ober wcnn b) bie bíél)cr íiblidje SBcjcidjmmg 
entfd)íebeu jroecfnríbrig tft in einem ©rabe, bag bie 23ovtí)eiIe, 
bie n)ir burd) íí)rc Síbánberung $u erreidjeu fyoffety bie babeí 
wwermeíblícfye Unbequentííd)feít wett úbewriegeu* 
§• 6 6 i -
SBícfern roir in einem Sebrbudje jtunftworter metben 
fol iem 
35a fo mand)e SSegriffe, weídje in einem ttMffenfd)aft[td)ett 
SBortrage ttorfommen unb fcorfommen můffen, im geroófyníídjen 
i*cben entn>eber gar nid)t erfcfyemen, ober fyíer bod) etuc 93e* 
jetefytuug Ijabcn, rceídje ben 3toccřen ber SBBiffenfdjaft nidjt 
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dttfprccfycitb gemtg tft: fo nnrb cá im&crmctMtdj, *ríefc 35c* 
jeídjnungen tu cínem ?eí)r6ud)e cínjufa^rcn, bte im gefcttígen 
?e6eit gar mcfjt ober bod) xxid)t tn bíefer 33ebcutung ge&ráurí)* 
lid) fínb. 9D?an pflegt jTc # nu fhi* 6 r te r ju nemtetn £ a g 
mm bcrgfcíd)en $unjltt>órtcr gcírííbet toerbcn foííeu, fo oft cé 
ber 3^>ccf ber 90Bíjfcnfd)aft forbert, u>eíf xxxxi cín 3etd)cn nótíjíg 
tft fňr eínen S3cgríjf, fár tucídjen bíc ©pradje beé gemcínen 
?c6ené íeín fd)ícfííd)e$ fyat, untcrlíegt fctncm Streíte. Slííetn 
nur aílju oft gefd)íeí)t eé, bag man aud) bort ířuujíroórter 
fciíbet, tt>o ci baé 33efte ber Sffiífienfdjaft auf feínc SGBeífe er* 
Ijetfdjt. 9íur cín gcící>rtcreí5 2fnfcí)cn ttriíí man oft fernetu 
33ortrage ge6eu, nur burd) bte neueu SEGorte, roeídjc man cín* 
gefúfyrt íjat, nrííí man ben Sínfcfyein, aíé 06 man bíc SEBijfcn* 
fd)aft mtt c6cn fo otelen neuen Síegríjfen beretdjert tjattt, 
genrinnen u. f* » • (Iríu foíd)c3 SSerfafyren tft x\id)t nur m 
jebem ftaííc tabcínéroertí), fonbem tu foídjen 2Gtjfenfd)aftcu, 
tton beren Seíjren cé ju ttutnfdjcu íjt, bag fře red)t auágc* 
fcreítct nutrben, unb tu baé gefcílíge ?e6eu fcífyt itbergefycn 
mbd)tcn, t|t cá aíů cíne roafjre SSerfňnbíguug axx ber 9)ícnfdj* 
í)ett $u fcctradjteu. 
§. 662. 
D a g rotr, fo ttteí e$ angebet, unferc ©efcanFcn bur<f> Set* 
(t)en auébriicf cit foliem i>ic unfern íefertt fcfyon fceřannt 
finfc, un& tn 23ebeutungen genommen rocr&en, l>ie 
iftnen abermalé fcefannt finb. 
SBenn tirír tn uuferm S3ud)e ctít 3eid)cu, h>eíd)c$ ben 
řefem í>íčí)er nocí) uubeíannt íjl, ober and^ ctneé, baé tíjuen 
fccfamtt tft, tn eťner SScbeutung, bte tíjncit nod) uufceřannt íjt, 
gc6raud)en rooííen: fo tft cé ímmer cín cígencé, c6eu níd)t 
aílju angencfjmeč ©cfd)áft, tt>cfcf)cá \v>ix ífyneit junintyen. ©tc 
fotíett trn crften ftatlc (Id) mít bem %cid)C\x feíbfl, u&mítd) mít 
2lllcm, xvai \vix baratt alé wcfeutlicf), \va$ nur aíi jufálltg 
betradjtet nujTen wotíen, 6efannt mad)en; unb baňu tn beíbcn 
gáBen bíe S3orfrelíung, bíe tt)ír burd) bícfcé 3cíd)cu attěge^ 
briicřt wijfcn wolícit, mít ber S3orjíclíuug bcffeíbcn tn iíjrem 
©cmťtt^c auf cíne foírijc ©cífe ^crfnúpfcu, bag jene crwadjt, 
fo oft nur bíefc íu tíjneu erjcngt toírb. S©aé wix axid) ttjmx 
mógett, um t^ncu bteg @c[d)áft ícidjtcr unb angcnc()mer ju 
34 ,? 
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mddjcn: ímmer ttcrurfad)t c6 bočí) cíne eígcnc 9D?ůfjc, unb íft 
mít cínem cígencu Slitfwaubc an %cit unb jtraft ttcr6ttnbem 
©olícn rotr aífo uid)t, fo oft cé mogítdE) íft, tíjncn bíc gauje 
Sírbeit erfpareu, bamít fíe %tit unb jíraft fúv ctn>a$ 33cjfereá 
bcuňfccn? CSScrgL §. 6 4 4 , 6 0 
§• 6 6 3 . 
2Bic roir mcfjrfceutiac 3cicí)cn gc&raticfycn follen. 
Sine befonbere SSorjíd)t nrírb ol)nc 3 w i f e l bet bem ©e* 
fcraudje foídjer 3cid)eu erforbert, ,btc ber S3cbcutungen mefyre 
fyabett; glcícfytríel OĎ btefe ííjnen fcí)ou frňfjer cígcn rcarcn, 
ober erft bnrd) unč' mítgetíjcíít worben jmb, ©o oft rotr 
thx foídjeé 3ád)cn gc6rand)cn, í)abcn n>ír uad)$ufcí)cu, ob ber 
3ttfammcní)ang, itt míd)?m cé fyíer ttorfommt, Don etner 2írt 
íft, baf? cr bte řefer mít eíner í)íuíauglíd)cn ťetcfyttgfctt, ©d)ucíle 
unb ©idjcrfyeit erfeunen íafie, ťn weídjer cincn ober ín rocídjen 
mefjrcn SSebeutungeu (bentt and) bte^ íountc ja ber $aU fci)tt, 
(§. 3 8 7 0 vt>tr có genommen nríffen wolten. SOBtr bňrfen aber 
fagen, ba^ ber 3Mfantmcní)aitg biefí ícífte, uocnn a) bte dne 
ober bíe etltdjen 25cbcutiutgeu, ín wcldjctt n>ír baé %tidjc\\ 
genommen wiffen wolícu, 3cbcm, ber mít ben fámmtíídjcn 
SSebeutnngen bejfelben bcřannt tjt, ín biefem 3ufammcnl)angc 
V)on felbjt jur Gmnuernng íommeu, wcíl fd)on bíc bíofjc 2Scr* 
fnítpfung ber 23orjtclíungen fíc íjcrbcífitíjrt; wentt ferner 
b ) nur btefe einc ober nur bícfe etltcbcn 33ebcutungcn cincn 
©imt gebeu, fcou roeíd)cm bíc ťefer ttcrnunfttgcr $I!cífc uor* 
attéfcfccn fónnen, ba$ \vix íf)tt l)a6cn auébnicřcn nooHctt, rval)* 
renb jebc ber ttbrígert 33cbcutttugeu feíucn feldjen ©inu 
gíbt. ©o oft bagegett ber 3ufammcní)ang nídjt fo gcartet 
ijl, ba# er bíe einc ober bíe etlidjcn 23cbeutungen, itt rocldjcn 
ttrír mtfer 3eíd)cn genommen feíjen roolíen, fjíníángííd) ju er* 
fenuen gí6t: fo oft ge6úí)rt eé fid), bag wir bnrd) cíne bet* 
gcfůgte Grrínnerung bcmerícn, rocíd)C SScbeutnng ttrír meiuetn 
9iur n>enu ttrír baé %cid)t\\ bnrd) eínm gcttríjfen £í)ctí nnfer$ 
S3ud)eé íjinburd) ober and) fortroáí)renb ín eíner ctnjigcu 23c* 
beutung nefymen: ttrírb cé genug fct)tt, bíeg eíu fůr alíe 5D?a£ 
ju fagen, ttorauégefe&t, baf5 wix ttou ber Síufmerffamíeit ber 
fefer emarten fónnen, fíc roerbett bícfe, aud) nur cín einjigeS 
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9Raí Qtmaájtt Sfamcrfuttg fár ímmcr ím ©eb&cfjtmfíc befjaffen. 
?&gt jíct) bíeg Sc&teremcfjt crwartcn, rcárefogar ju bejorgeu, bag 
Qřtmge baž Surf) uíd)t ím 3ufammcní)auge ícfen, imb wcmt 
fíe aífo bíc ©telíc, n>o nnr nni íiber bcn ©úm unferS 3«d)cuS 
erfíárten, jufcilíig ii6crfd)íageu fyátten, unfcre 93ef)auptungcn 
mígttcrjtcfjcn mtb biird) fíe geargert nnirben: bauu jícmt ti 
fící), ctue foívíje grflárung and) nncberfjolt anjubriugcn. 
S. 6 6 4 . 
2Sann bie ©rlau6ní§ ju einer Slírocidjung von ber 
flC!t>6f)nltcf)cn 33c5cid)n«ng^art eintrete. 
£ a icí) §• 662 . gcfagt, bag nnr nur bort, roo c$ ait̂  
gcí)t, in 3etchcn unb JBcbctttimgcn, bíc inifern Scfcru fd)on 
bcfannt fínb, ju ífyucu fprcdjcn felíctt: fo gcficfyc id) feíbfi 
ju, bag cě aud) Slitéuafjmcu Don bícfcr Dícgcl gcbc. Unb fo 
íjt ti xoixtlid), bemt wcntt cé cínmaí auégcmadjt íjt, bag eíu 
gettríjfer ©aí? bíc Síufuaíjmc ťn uufcr 55ud) tierbícnc, wemt 
cé fíd) fcrucr jcigt, bag unter bcn fámmtlíd)cn 3eíd)cu, bíc 
nnr ali fdjon bcfannt bet mtfcrn Ccfcrn ttorauéfefccn biirfen, 
fciucž uorfjaubcu íjt, burd) bcffeu Sfmveiibitng fíd) bíefcr ©afc 
bcquem gcnug auóbríícřeu íicgc, fcfcmc n>ír jcne 3«cfjcn in 
fcittcr anbcrn aíi cincr unfcnt Šfcfcrn bercíté bcfannten 25c* 
bcutmtg aurocuben i&otítcu, wcmt ti j . 33. um ctné aSorftctt̂  
uug fíd) fjaubcít, bíc ííjucn rcd)t gcl&uftg werben foW, unb 
bíc nnr glcíd)tt)of)í nidjt anberé aíi nur burd) cíne fefyr fdjwer* 
fiííígc SScrbínbung mcí)rcr SBorte auébrňcřen fónuten, wcmt 
nnr nni auéfdjíieglid) nur fdjon befanntcr 3cíd)cn unb 2k* 
bcutuug bebícnen n>oCtcu, ober wctm jwar cín 3eid)cu ba 
ípt, baé aííc S3cqucmííd)fcít f>at, aber ti jíub nni jur ?íb* 
wedjéíung mc()rc uótfyig: in aíícn bícfcit gállcn nrírb ti er* 
íaubt fcyn, cíne Sfaénaíjmc wxx jener Dícgcí ju mad)ctt, unb 
um mi gcíjerig auébrítcřcn ju fínuten, Grincé *>on 23cíbcm ju 
tfjmt, cntwcfccr cín fd)on *>orí)aitbeneé unb bcn ?cfcrn btxtiti 
bcřanuteS %t\d)tn in cincr SJcbcutmtg, bíc ffe bióí)cr nod) 
uíd)t fannten, ju ucfymcu, ober cin 3eid)cu, bai i^ncu biéí)cr 
nod) gar md)t t?orgcfommcn U)ar, baó \)ícacid)t and) nod) 
3ííemanb augcwanbt t)at, i>on jc^t an cinjufítyren* SBcídjcS 
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ttou SBefbcm ju gcfd)cl)en Íja6e, miiffctt bte ítbrígeu Umfi&nbe 
nac^ 2faícitmtg ber gíeid) foígcnbeu ^aragr. entfcíjeiben* 
§. 6 6 5 . 
SSann cínem 3etd)en, baé bte řefer fcíjon řennen, nodfr 
cíne neuč Sebeutuna beigelegt roerben biirfe. 
i ) ©o oft etuer ber ftatíe, bic id) trn Dorfgett <paragr* 
ent?áí)rttc, ctntvitt, roerben n>ír n>oí)í tíjwx, erft tu Ue6críeg* 
ung ju jteften, OĎ nícfyt trgeub ctncS ber unfern Sefem U* 
fannten 3eíd)cn fccnů&t werbett řčnnte, um ben SScgrtjf, bef* 
fen 33ejeid)mmg nnr wunfd)en, barju|Men. ©oílen roir bic* 
feě ju tf)un fcercdjttget fepn: fo mufieu foígenbe Umfíáubc 
o6toaíteu: a) (Si barf níd)t ju beforgeu fct;n, baj? aué bent 
3uroad)fe bícfer neuen SSebcutung írgenb etu SRtjjioerficutb 
fyerttorgefyen roerbe. Grá muf5 aífo entroeber a ) bet alícr 
Síef)nítd)feít, bic jrcífcfyen bíefen 33ebeutnngen obnxiítcn mag, 
bod) auc^ eítt Unterfcfyícb tton foídfycr 2írt ©tatt ftubeu, ba$ 
fíd) aué bem jeroetíigen 3ufamutení)ange feíjr \vct)t entnefymeu 
lágt, hx vt>eícf)er SBcbeutung nrir baí %cid)tn fo e6cn gebrau* 
d)cn, ober wix múffcn /}) ben řeferu auébrňcříid) fagen, m 
weídjer 33ebeutuug \v>ix bte£ %eid)cn gegenntórtíg uefjmem 
b ) Die Sxíernuug ctneS ganj neuen 3etd)ené mu$ ífyncn mcí)r 
58efd)tt)erííd)řett ^erurfadjeu, aíé jTc ín ber Grrfernuug bícfer 
ucuen 35cbeutung cíneš ífjncn fdjou beíanntcu 3eíd)ené fiubcit 5 
ober ttrír miiffeu wemgjicnS ttíffen, * bafl fíe ju 3cncm fcícf 
aufgcíegter aíé ju bem řcfctcren jíub* c ) Uutcr alleu 3w* 
d)m, bercn 33eřauutfd)aft nnr bet tíjueu *>ofturéfc($cn fónnen, 
mu$ fcíncé fet>n, tteíd)eé fíd) jur SBejcídjmtng unferé SScgríf* 
fe$ beffer, aíá btefeé, eígucte. 
> 2) 2>agegeu rcirb níd)t crforbert, tteber a) bafí bte 
ncuc 53cbeutung, bte nrír bem 3eíd)cn beííegen, cíne 6cfonbcre 
9ící)nfíd)řeít mít ben bíéfyerígen S3ebcutungcu bejfcíbeu tjabe, 
nod) weníger b ) ba^ iit ber 9Baí)í btefeS 3nd)ená auě met)* 
xen anberu gar mdjtS SffitíífitrítdjeS íícgc* 3Demt btefcé í(t 
ntd)t tmmer mógltd), unb audy 6cí alícr SCiíířúr tann eim 
UCař)í jmccfmágig genannt verben, fo6aíb uur feíue anberc, 
n)cíd)c me^r ©ntnbe fúr fíd) gcfyabt íj&tte, ba i% ©o íjat 
baé 3etd)ctt (!), befíeu 0d) etutgc 9)íatí;cmatif^ i«r $cjetd)# 
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mtttg cíncé retu orítíjmettfdjen SSegriffd bebícneu, frctíid) ttíel 
SOBtílíúríídjeé, itnb eé i\l jn>tfcí)cu ber 23ebeutung, bíe eé aíá 
Untcrfdjetbungéjcídjen l)at, imb jnrífdjen biefer ncuen faunt 
cíne 3ieí)nítd)fett ober SSejíe^ung ju ftnben: betmod) uerbieut 
bíefe S03al)í uíd)t ben geríugjten £abeí, 
5 ) @íner ber gercofjníícftjten %&&?, ín benett eé eríaubt 
ift, ju beit JBebetitmtgcit, n>eld)e eiu 3cid)cu fd)ou íjat, nod) 
cíne ncite f)ínjujufitgeu, íft ber, roenn bte neue S3ebeutuug 
ntdjté Slubcreé alé cíne blege ( S r n m t c r u n g etner ttou ben. 
btéíjerígeu SBebeuttmgctt íjl, b* í)« tvettn »ir baé 3cíd)eu fítr 
eíneu Segrijf anwctibett wellen, ber ttitr etrcaé ttmtcr tjt alé 
bcrjctugc, ju bcffcn 53e$eíd)mmg eé fdjou btéfycr gebraucfyt 
tuarb. £ c u n cínerfcíté til eé ín jeber Sffitflenfcfyaft x\iá)t 
gcuug aujitctnpfel)ícit, bap wiv bergíetdjeu weitere S3egríjfe 
itícf)t (Kflfd)tt)cigcnb ítbcrgefyen ( § . 5 5 2 0 ; anbrcrfeíté aber 
untrben nrír ben Scfern genríg fefyr befdjwerítd) faííen, ivemt 
toír fůr jeben bíefer žBcgrijfc eíit ganj neucé 3ctd)cu cútfúí)' 
ven wclíten. 33a wir fenter Sítíc fdjon burd) bte 2írt, nríe 
ttrír lutferc Sfóuttcrfpradje erícrnten, uon ,Kínbf)cít axx geroofyttt 
jutb, bte 33cbcutungen ber SBortc aílmaí)ítg ju erwettern: fo 
ftttbcu jíd) uuferc ?cfer ímmer am ?eid)tcftcn barcín, roenn 
nnr an ber Sebeutung ctneé ílnten gcíáujtgcn 3cíd)ené fonft 
fetne anberc SScránbcrung alé bte ctner ěrweítcrung ttornel)* 
men; ja ffc crratíjcn bíeg oft, fcíbjl cí)tte bag roír eé íljneit 
aněbrůcřítd) fagen, ané bcm blogeu 3nfantmcnl)auge, unb fínb 
um fo rccmger barúber mmňttíg, ba cíne jebc (řnveítcrwtg 
itnferer S3cgriffe tuté cín geratficé SSergnňgcn gewáfyrt, roetí 
fíc uné umníttclbar cíne 2luéfíd)t auf írgcnb cíne ©rroetterung 
tmferer ířcnutnífic crójfnct. 3>aí)cr fontmt eé bctttt aud), 
bag bte \fcí)rbud)cr fafl alícr SEgiffcnfdjaftctt tfoll foídjer 93eí* 
fpíeíe fcou Srwcttenmgctt etuer 33cbcntmtg fínb- Wlaxx beufe 
j . 33* ín ber 9)íatí)eiuattí mtr axx bte žBcbcutmtgett ber Stíortc: 
Slbbťtíou, 9DÍultíplícatíou, 53rud), ^oteuj u. v. 21. 
4 ) S a é gerabc ©cgentíjcíí trítt cín, wernt nnr cín SOBort 
ín cíner n t g e r e n , alé ber biéíjer gcwófynlídjcu SBcbctittutg 
gcbraitdjcn woííen. 9ítd)t uur, bag cíne foíd)c SScrengcrung 
ben ťefern fd)on an (td) mtangcnefym i(l; axxd) ber @cfal)r 
ju trren werbeu jíc auégefcOt. £>cuu w>te leídjt faun cé 
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uíd)t gcfct)cí)cn, bag fíe baéjcmge, rcač m r iíjncn mtr tn euter 
eugereu ©cbcitftmg gcnriffer Sffiortc bargetíjau f)aben, mtr m 
wtefern xoix nod) gcnnfíe, n&fyer befdjranícnbe 33eftímmungm 
gn bíefen SBortcn I)íujugcbad)t fyatten, tu ber goígc alígcmeíu 
ucíjmcu! — Snbcfícn gí6t cé bod) and) ©růnbc, bte mxi 
bercd)tígcu founěn, eiuent 3cíd)cn, ba$ 6íéí)cr mtr cíne genrífie, 
wcítcre SBcbeutuug íjattc, nebcn bícfcr uod) cíne éngerc btu 
juíegcn; fccfoubcr* mim xoix bťcfe fo t>orfíd)ttg gcbraud)cn, 
baf? mrgcnbS eín 9)?í£ucrfíaub ciutrctett faun. Sem 2B. © d) 6 u 
j . 93. gt6t ber Sfcjtycttfer mít ttoítem Síedjle' cíne trící engerc 
SBcbeutung, afó cš tu bem gčmctucu ©pradjgebraudjc bcfítjt* 
§. 6 6 6 . * 
SSJie 6ci ber S t íbung eineá neuen 3ctd)en$ ttorju* 
g e l) e n fep. 
SBenn uuter alfen Setřen, beren Jřemttnifí ťořr bet mu 
feru ?efcrn ttorauéfeí3cu búrfeu, fcíneč ju ftuben tjt, baé jur 
JBejetdjnung mtferě 23egrt(feě gectguct xvhxc: fo bfeíbt xxni 
nídjtá Síubereé itbrtg, aíě bíe (Jrftubung eíucS ucueu jtt ticr* 
fucfycm Step itcuc 3ctd)cu tvtrb aber uíd)t tmmcr cín burd)* 
a u é neuč 3, b, f). etu fofcfycS fcí)it muffeu, n>cíd)cé fcou atteu 
bíéíjcrígeu ťn bem 9D?aaf5e abwcícfyt, baf? cé au feíueS berfeí* 
bexx burd) feínc 3ící)ulíd)feít ertunert unb aíě batton abgcící* 
tet erfdjeínt. 9Sícímcí)r gíbt cé ctgcuc ©rmtbc, ux\x berent* 
ttntteu cín 3eiá)C\x, wcíd)c$ utdjt burdjaue neu, fonberu au$ 
cínem bcreíté ttorfjanbcncu burd) etue íícíuc SIbáubcrung bef* 
feíben abgcícítct, ober axii cíner SScrbínbung ctííd)er anbcrer 
erjeugt tjí, fajt tmmcr beu SSorjug »or cínem gauj iteucn v>ev* 
bieuet: a) cínmaí fd)on tatxxm, wcií foíd)c 3ctd)cn mctftcnS 
íctdjtcr al$ ucue barju(Mcn ftub* @o pflegeu wír @d)rift* 
jetdjen, bíc ciuš fdjon bcfanntcn unb xixxé gcfóuftgen 3ňfleit 
jufammengefcf}t (tub, íeídjter aíé auberc, bci benen bieg utdjt 
ber $all til, jufdjrcibcm S a u n nrírb b ) cín 3eícf)cn, baé 
cínem, beu Scfern fdjon befanuteu bií auf cíne fícíue 2íbán* 
berung gtcídjt, eben beftyalb ^on ííjnen attd) ícidjtcr aufgc* 
fa^t unb beíjaítem ©o merfeu tvir SQ3orte, wcíd)e gcwíffen, 
bcfamttcu á^ulíd) jtub, leidjter afó jolcf)?, bte mi gauj fremb 
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fííngen. c ) din 3ád)c\\, bai 3ící)nííd)fcít mít gcttnffen an* 
beru, mté fdjou befaunten, imb jtt>ar mit foíd)en í)at, bercn 
SScbcutungcn mít bcm 23cgríffe, ben unfer 3eíd)en aitóbrítcfcti 
foíí, fa cíner gcttríffcn SScrbtnbung jíeíjcn, unvb un6 an feínc 
SBcbctttung Icictjtcr crínncru, aíš cíueě, baé bícfc Sícfjnlicíjfctt 
iitdjt í)at @o merfen wír imé bíc SBcbcuhmg beč ŠBorteé: 
Suftfdjijf, gcwíg fciet Icicfjtcr alé bíc Scncnmmg: SWontgoíjtcr, 
wenn nrír iucf}t etrca fdjou toíjTcn, bag bíc£ ber Síame beě 
(írftnberé foldjer 2Berfjcuge \var. d) 3eíd)cu, bíc burdjauá 
neu fínb, n>cnu cé tttdrt bíoge ©djríftjcírfmt, fonbern SOB o r t e 
(artículírte £óne) fci;n foíícu, íiritrben fícf) wcmgftcnd íu mu 
fcrcuXagcu bcutfdje íefer nídjt aufbríngcit íaffen; fonberu jíc 
nntrbeu ttcríaugcn, bag baó SOSort mtnbcjiciiS cíner gcícíjrtcu 
©pradje, anx Sříebftcn ber gríecfyífdjcn, abgcborgt fet). @S 
biírftc aífo 
i ) baž Ěrríte, worauf xoiv mtfcr 9íugenmcrf ju rídjten 
fyabcn, fo oft wír eín ntncě 3eíd)en auobcnícn foíícu, tmmer 
bíeg fetjn, gu uutcrfitd)cuA o& c$ mcí}t uuter ben bereíté Dor* 
íjanbeuen cíueé ober cínígc gibf, ax\$ rocídjen jící) baburdj, 
bag tt>ír eíuc gcttnjfc SScr&nbcnmg an ií>nett ttornefymeu, ober 
etlídjc fa eíuc fd)icřlíd)c SSerbfabung wtteíuaubcr bríngen, cín 
fítr unfern SJcgrijf gerabc tauglírfjcé 3cíd)eu crjeugeu líege. 
3|1 ber 35egrtff, bent nrír cín 3cíd)cn fiid)cn, jufammcngefcfct, 
imb j n w eutó SSorftcttungctt, bíc íí)re 3cid)en fd)ou fyabcn: fo 
til woíjl baě Sftatiirlicíjjte, waS ttnr ttcrfudjcn founěn, fetit 
Bcídjeu ani ben 3cíd)en ber cíujcíncu SBorftcKungcn, ani bercn 
Scríniipfung er feí6(l f)cn>orgef)t, jufammenjufdjcu. ©o nntr* 
ben bíc S3cuenuuugcn: glcídjfeítígcé, red)tnríufíígeé Sretecř 
it. &• a. gebilbet. 
2) 25od) út bcu mctfícit g&lícu wítvbc ba6 Scídjctt, baž 
ttúr aitf foíd)c Sírt críjaíten, tucl JU jufammcngefeijt imb unbc^ 
qitcm auéfalícn; bamt i>erfucí)eu nnr alfo, ob fíd) md)t ba^ 
burd) cín bcquemereé í)crftcllcu íaffe, ba$ wiv ben © e g ber 
S í b f u r j u u g cutfdjíagcn, b. í). ba(5 wír bíc 3cid)cn mtr cini^ 
ger, itur bcrjcuígcn 23eftaubtí)eííe unfcrS S3cgriffc6 {ufammen^' 
uefjmen, auó bercn SSorí)aubenfcpu fíd) bíc ňbvigen fo jicmíícíj 
erratíjen íaffen, ja bag wír alíenfalfó awd) ttod) bcí iic\m 
getvíffc; miubcr wcfcntlicl)c Xíjcilc wcgtvcrfcn; ivie bieg út ben 
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33enenmmgen: ptgcrfjut, ©djtterpunft, <£d)rctbpaptcr, S3cť 
íiané unb taufenb anbern gcfcfyeíjcn í#. 
5 ) 25enn ber ju bcjctdjncnbe S3cgriff ein gegenjtanb* 
íícfyer i|t, unb eé fjanbcít ffct> Bet imfcrer Sejcídjnung nicljt 
eben barum, auf bíe SBejtanbtfyeiíe, ané weícfycn ber SBegrijf 
felbft beptcíjet, ju beitten: (o óffuct fíd) etn wettcá $elb, auf 
bem tt>tr manefye fůr unfer 3cíd)cu braud)6are ŽBeftanbtfyctlc 
fínben founěn, noemt ttríř aufbte Sefdjajfenljeíteu, wcídje bett 
unter unferm SSegríffe entíjaítencn ©egeuftánben gufommen, 
unb auf bte 3ctd)en berfeíben adjteu. Senu bag jíd) auá 
ten 3eíd)en, tueídje uné bte SScfdjajfenfycíten eíneš ©egen* 
jtaubeé auébrítcíen, gar fúgíícf) cín 3eíd)cn beč ©cgcnfianbcS 
feíbft jufammcufcfceu íafle, uurb Síícmanb út Slbrebe ftellcu, 
9íarf) btefer Kcgcí ftnb bte jvvecřmáfngftcň Seucnumtgen ber 
metften natitrltdjen Etugc gebííbet, j . 23. SndcxQaft, ářameeí* 
flíege, roaubeínbeé 33íatt, Sóffelgané u. *>• a. Unter ben mcí)* 
reit S3efd)affenf)eítcn, tt>efd)e ju etuem foídjcu 3^ede bcníttót 
werben fónnen, bnrfte nad) foígenbcn Siegeín cíne ben SSor* 
jug \>or anbern tterbieuen: a) ©ne Scfdjaffeuíjeit, tocíche 
ben ju bejetefynenbett ©cgcnftánbcn auéfcfy í tcg í íd) juíommt, 
tft oí)ne 3weífcí ttorjugítdjer aíi jebe anbere, bte fíe mít 
mefyren gcmeínfdjaftííd) l)aben; bod) íjl and) cíne S3efd)a|fctu 
tjett ber lefcteren 2lrt níd)t ímmer ju tterroerfett, bcfonbcrS 
roemt jíe ben ©egenflánben, bte wtr benenneu folleu, tu cínem 
auéjeícfynenb fyofycn ©rabe beíwofjnt. b ) (Sine S3efd)affcní)cít,. » 
bte a í í e n , unter ben ju bcjeicfynenbcn 33egríff gcfyórigeu ©c* 
genftáuben jufommt, fcerbíenct ben SSorjug ttor cíuer, weíd)e 
nrír nídjt bet atlen, fonberu nur mefyrcu fínben* c ) @íue 
83efd)affcnf)ett enbííd), beren ířenntníp ttudjttger tjt, rcírb 
<bííítg eíner anbern, bíe wcníg SOierřwftrbigfett l)at, and) bei 
58tíbung beé 3lamtn$ Dorgejogcn. 
4 ) SBemt ber SSegríjf, ben roix bejetd)nen foífen, ober 
and) unr feín ©egeuftanb eíu ctgcntfnnnlídjcé 3Scr!)áltnífi ju 
genrífien anbern S3egríjfett ober ©egenjlanbcn, bte fdjou bc* 
ltid)nct jtub, bcftfct: fo lh$t fíd) oft bíog babttrd) tin fcíjr 
jwecřmáfltgeS 3nd)eu fůr tfyn erbenfen, bag unr ani ben 
brettó \>orí)anbenen 3 t̂d^ctt etn aubereé abjuícítcn fudjcn, ml* 
djeé in etuem ifynítcfyen SQeríjáítntjfe ju íí)ucu jlcíjet, nríe ber 
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ju bcjeícfyncnbc $3egrtff obcv ©egenfianb ju jcncn anbent, © o 
mógen rcír, wenn ber Segríff, fůr ben n>ír cín 3cíd)cn fudjctv 
íu cínem aubern 33cgríffe, fňr ben berettž eín 3eíd)en ba ijt, 
afó cín S3c(íanbtí)eií ttoríommt, nadjfcfyeu, ob fíd) níct)t ttxoct 
aué bícfem lefcteren 3eíd)eu eín SScfianbtíjctf abfonbcrn lícfte, 
ber, ob er gleíd) 6téíjcr fňr fícf) uod) nictjt gcbráud)líd) war, 
bod) fňuftíg gu cínem 3cíd)cn fňr jenen cínfad)crcn 33cgríjf 
geftcmpeít roerben fintíte, 2luf foldje Sírt rcurbe bíc Sin* 
fjangéfyibc 33 eí tton Dřen ju eínem fctbftjíaubígcn #a«pt#" 
wortc crfjoben. @ben fo lícfíc jíd), weim man baé ttolíjtňn* 
bígc 3ntcgraí eíneá SíffercntíafauébrucíeS fammt ber couftan* 
ten ©ró^e bnrd) S bc$ctd)net, bícg Cmtegral ofyne bíc Senjtante 
bnrd) s ttorjíetten; ba s cín £f)dí Don S ijt. 2ííWn tticí 
ófter aíi baé 33erí)áftmg eíneá £í)ciícá jum ®anim íaffen 
fíd) anberc SSerfjáítmffc bcnňfceu. <So brňcřt man cíne g w v 
ctíon fcou x (einc ©róf?c, bíc Don x abbáugíg íjt), fcřjr gnt 
burd) X ané, ba bíe ftígur be$ X offenbar and) &on ber 
bcé x abfy&ugtg, unb gícíd)fam nnr eín ttcrgrof?erte$ nnb mít 
nteíjren SSerjíentngcn atrégcffatteteS x í(t. ©o bejeícfynet man 
ba$ crfte ©ííeb eíner 3?eíf)e fd)ícf(íd) bnrd) a aíi bnrd) ben 
crften SJndjftabctt ím Slípljabetc, bač le^tc bnrd) u (ultimum), 
irgcnb cín míttícreé burd) r (cíuen 23ud)ftabeu, ber jttrífdjeu 
a unb xi liegt), u. f. w. 
5) 9?ur wcmt votr řcínc 3cid)cn jtnbcn, auč bencu fíd) 
baéjcuíge, tveídjcS roír fudjcn, abfeiteu ítc^c, vtrivb cS nótfyig, 
cín burdjaué ncucé jit bííbctt. ?íu$ bem SBíéfycrigen aber 
eradjtet man fcfyon, bag btefet $att I)6*jlcn8 beí §5egrťffciv 
n?eld)e fcí)r cín fa d) finb, eíutrcten rcerbej unb bítlíg wer* 
ben ttrír ba and) cín 3 ^ ™ / rocíd)ci bíc mógltd)|Te Sinfadj* 
fyeít tjat, crfínucu. 
Í 6 6 7 . 
SSJeldjc »on tttřbrcti SScdř)fcIv>orjir11ungen eá aornefirnítcí) 
wcrDicnr, bejeicfyiiet ju wcrDctu 
ffiScnn tueíjre SSorfielíungcu i\\ bem SScrfjAítnifíc ber 
© I c i d ) g ň í t i g f c i t (§. 96O jit cínanber jtcljcn, b, f). bic* 
felbcu ©egcuílňubc (jabcu; fo íjt cé mcifteut^cUd uur uótljícj 
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einer berfeí6en ein etgeneá, fůr bcn ©ebraucfy ttottíg bcquemcč 
3etd)ctt (eiu emjeíneS 2Bort afó S3cn e n n u n g ) jujugcjWjeu; 
fcíe itbrígen bftrfen rcír bamt jwar eben nídjt ganj unbcjcíd)* 
itet laffeu, aber eS ttrírb gotug fet)n, fíc mtr burd) cíne 3u* 
fammenfefeuug aně mcfyreu 3cíd)cn, burd) cíne blofíc Um* 
f d j r e t b u u g mtójnbrácřcn j toeíí ja fdjou jeucé cíne 3eíd)en 
tutá m beu ©tanb fcfct, t)on beh ©cgcnjlánbcit, \vv fte.mtá 
tmmer fcorfommeu, auf eíue bequeme 5Bcife ju fpredjen. © a 
Ijaben wtr fa ber ©eometríe cíne betvád)tltd)c 2lnjal)l flint 
SBedjfclbegríffen ber jíretéíiuíc: „Gríu Snbcgríff aíícr funíte, 
„tocídje bíefelbe (Sntfernung ttou jwet gegebeucu fyaben; cín 
f/3ubegrtjf alter (11 cmer gegebenen @6cue íiegcubcu ^unfte, 
„toéldjc bíefelbe (Sntfcmuug tion cínem gegebenen íjaben; cíne 
„?tuíc tton dnfacfyer, fíd) tmmer gletd) bícibeuber jtrůmmung; 
„etue Siníc, bíe bci gegebener Sange beu grfijjtcu 3ní)alt auf 
„etner (šbene eínfdjííegt;" 11. m. 2Í. $úr beu gemcíufdjaft* 
Kcfyett ©egcnftanb alíer bícfer 93cgríffc bejlí̂ t ber ©eometer 
tmr cíne eínjíge JBcncmtnng, bíe furj genug íjí, um fíd) ber* 
fcíbcn bequem bebícneu ju founěn, ttámlíd) baé fdjon crnxtyntc 
SBort $ r e té l i n i e felbjt; unb bícfcž ©ne genúgt ííjnu 
©íeíctjtvo^l voíjfcu ttrír, bag e ín 3eíd)cu eígcutlid) ímmer 
itttr jur 33ejeid)uung c t n e r SSorjlcHung angcwanbt werbeu 
burfe; ober foferu \m bemfelben ja mefyre S3cbeutungen ju* 
geftefyeu, wíiffcn cá feídje fetjn, bíe fíd) íjínrcidjeub uutevfdjcú 
ten. 2Bed)feh)orfMungcn aber fínb, tt>ic fdjon íí;r Sřamc 
fagt, eben wcíí fíe bíefelben ©cgcnflSnbc í)aben, lcíd)t mít* 
eutanber ju Dertoed)fcín, unb biefer SScrwcdjáíuug muč wentg* 
fteité i\i foícfieit 9Q3ijTcnfd)aftcn, ín tt>eld)cn bíe £)eutítd)fcít 
ber (Srfemttmf} cíne ber ttorncí)m|icn 5)iiicffíd)tcu í(t, nríc iu 
ber 9Diatf)cmatíř, ^()ííofopí)ie u. m. a, móglidjjí ttorgcbcugt 
toerben. SOBír búrfeu eé alfo ntdjt unbeftímmt íaffen, wcí* 
d)em ber meí)rcn 9SScd)fcíbcgrijfc jcueS eínjíge 3cid)cn, bag 
einc fůr beu ®tbvax\d) íjfaí&ngfidjc Grtnfad)í)cit í)at, jugeí)órcn 
folie; uub ba fragt eá fíd), wai bai Šwecf m&fngfte fcp ? — 
Wenn mm (tt>ie td) ^orauéfcfec) toír eben uidjt uótř)íg íjaben, 
barauf ju ad)tett, tveíd)e S3cbcutnng fd)on ber bíéíjcrtgc ©prad)^ 
gebrand) bcm 3ríd)en jugemiefeu tyabc, ober woftín cé burd) 
fetne Slbíeítung fdjon beute n* bgl-: baňu voirb n>of)t immer 
baá 3iatúrlíd)(te feyn, baě 3^id)eu bemjeuígen ber mcíjrcu 
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SBedjfcíbcgriffc afé @ígcntf)itm jujttgcjlefycn, auf wcfc^cn it>ír 
nací) ber fa uttferm SBudje gewafyítcn Órbmmg beě SSortra^ 
gcá am (Stycjien ju fpredjeu fommen. ÁDcmt btefer SSegriff 
tjl cé bod)/ »crmittcljt bcffcn voír utté bic ©egenfíánbe, auf 
wclcfye fíd) jenc 2Bcd)feíbcgrtffc alíc bejtc^ett, am (Srftctt fcor* 
flelíen; fitr íí)tt tjl aífo cín 3cíd)cn, mtb jroar eíu cínfad)e5 
uttb fúr t>cn ©ebrattd) bequemeš am 9íotf)roeubígjtett. (řr ijl 
cé aud), unter bent xoíx nni biefe ©egcnjlánbe fňufttg jtetS 
ttorffcOeu werben; ínbem bic ítbrigcn 38cd)felbcgrtffc, bíc xoit 
itod) fpčtter femteu íerncu, itur baju btettett folíett, tutá jit 
beícbren, bag bíc S3cfd)affcní)eíten, weídje bíe tfyueu jugcljórígctt 
Stbflracte Dorilettcu, eben fo ttícle, biefen ©egeuftánbeu aité* 
fdjlicgltdj jufommcnbc SDícrfmaíc fíub* ©o fámett ii?ir íit 
cínem ?cí)r6ud)c ber Díaunmnficufdjaft, roemt c3 fo etitgcrid* 
tet werbett fotíte, baf? wtr wm (říufadjcreii ímmer ju bent 
3ufammengcfc(5tcrcu ůbergcfyen, ituter bm meíjrcu SBedjfeí* 
begrijfcn ber ííreíéííme jueril: fíd)cr nur auf benjenigen 511 
fprcdjcu, ben id) and) oben jttcrjt anfúíjrtc. Sícfem SBcgriffc 
aífo unírben nrír bíc Scncmuutg: $rctéíínie, jutf)eííeu, mtb 
mm cril: fa ttcrfdjícbcucn, fpáterett Scfyrffi&ctt jeígctt, bicg Síattm* 
bing fci) cíne ?ímc, itnb jwar cíne írumme xtub fa fíd) felbjt 
jurňcřřeíjrcnbe ťíníe, bíc ganj in ciucríci (čbenc licgt, iu allcn 
tfyreit ^uníten ciucríci íčruiumuug í)at, ben grófjtett Sttljaít 
emfdjltejjt, u. f. » . — ©oferuc mm bet jebem cd)t uriffcit* 
fd)aftítd)cn SJortragc (wcmgjtcnS fa eíner jeben rcittcit 35c* 
flríjfSttnficufdjaft) bíc cfafadjcrett SScgrtffc immer ben jttfam* 
ntcitgefc&tcrctt ttorangefdiícft verben nmfjctt: fo founte man 
biefem ju ftoígc aíígcmciu fagen: wcmt unter mcljven 91>cd)> 
fcíbcgrtffcu Sinem alíciu ein cíufadjcč 3ctd)cn alé SB cite nit* 
u u g bcígcíegt wcrbcnfolí, fo i(í bicg bem c í n f a * jt c u jujittfjct* 
len. £ícraué crgtbt fíd) t>oit fclbjt, ba§ ň b c r f u l í t e 2>c* 
flrijfc (§. 69O in cínem (treng wtffcitfct>aftltcC)c 11 SSortvagc nic* 
mafó bic Sliréjctdjmmg, mít ciucr cigencu SBcncitmtttg v>crfcí>cit 
ju werbett, tfcrbícneit, tmb bafl cé fomít bet ber 2lufual)tnc 
rineč bereító gegebenen Síuébrucfcé, ben man gcmcin!)ín íu 
cittem uberfitlíten ©ittitc gcbraud)t, in cíne retuc ^cgvtjff^ 
trijfenfd)aft, tttd)t nur críaubt, fonbern fogar ^flídjt werbe, 
itjm cincit cínfad)creu, \)on foíd)cr Uebcrfitlluug freieu 5Bcgri(f 
ju unteríegeu. 
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SBie ju ípřgen, &a§ Die Sefer Den é t n n anfercr 3eicfjcn 
erfafyren. 
t ) £>ic 3^fcř)eit, bcren nrír nné ttt dnem S3nd)c bcbte* 
iten, errcidjen mtr bann tfyrcn 3roecř, tvenn bic 2efcr ben 
(2ímt, ben nrír mtt jebcm berfelben tterbínben, fdjnclí, íeicfyt 
imb ffcíjer erfafyren* Sinb ed nun 3eid)en, bic ííjnen fcfyon 
beřanní jínb, bíe aucf) nnr cíne eínjíge 33ebentnng fyaben, nnb 
mtr tn btefcr fcott tuté angcwanbt toerben: fo tjl ti n>ol)í 
crlanbt, ju croarten, bag baé fo eben ©efacjtc ©tatt Ijaben 
werbe, b* !)• bag unfcvc íefer nné ttcrftefjen, and) obne bag 
íDtr nod) írgcnb etníge anberrocitíge SGorberettnngen trejfen. 
Sínd) bann, rcenn eín 3eid)en, tteldjeé ttrír trgenbwo gcbran* 
d)cn, m e b r e Sebeuhingett fyat, aber bod) fold)e, bíe ben 
Sefew fd)on beřannt fínb, bnrfen ttrít fyojfen, bag jTe biejeníge, 
lit ber ttrír ti eben jcfet nesměn, erratíjen, wenn bte §. 665. 
angegebenen jwct SSebíngungen ©tatt jtnbcn. 3 n jebem an^ 
beren ftaHe bagegen, wíc, wemt ttrír eín mefyrbentigeé 3 ^ 
ttjen in cínem 3nfammcttl)ange gebrandjen, ber ben btcgmaíú 
gen ©tnn bejfeíben ntd)t jtt erfennen gíbt, rcetm nrír baffcíbc 
wofyl gar ttt eúter nenen, ben íefern nod) niá)t befannten 
aSebcntimg nefymcn, ober etn ganj ncneé 3etd)ett erft etnfnf)* 
reit wcííen: ťn alítn fo(d)cn $áíícn fcCfeu ttrír nic baffelbe 
anwenben, ofync eine eígenc, baé SSerfiánbníg beé 3eid)cn$ erjí 
fcorbereitcttbe S c r a n f l r a í t n n g gctrojfcn jit'fya&eti. (Sin S^tf 
nefymett tton ber entgcgengefegten 2írt, módjte ti and) nod) 
fo gebrándjíid) fepn, t(l uttb bkíbt bod) ímmcr eine- roaljre 
SSerfňnbígnng an ben Ccfern. Detttt a) felbíl roemt ber 
gítn(ttg|le galí, ber l)íer mógííd) íft, cintritt, b, í). tt>emt tm* 
fere Sefer nad) jnattdjcm ^trt ^ nnb jpcrratfycn enbíid) ben 
rcd)tett <&inn uttfcrcr Síuébrítcfc gefimbcn fjaben, and) fíd) 
aKmáíig (etwa an* bcm 2Serfoíge) bauon, bag fíc bcnfeíben 
gcfunben, ^crfíd)ern: and) feíbft in biefem gňnjltgcn ftattt 
fyaben nrír t^nen ntd)t jum SQBcnigften dne 9Kní)e, bic jn er* 
fparett war, »crurfact>t — b ) Jllíeín nid)t fcített bríngett 
fíc trot$ alíem 9íad)jínnen nnb SGcrgleidjen bod) nid)t tyrani, 
xoai tt)ir f)ícr fagen íuolíen; nnb mng tíjttctt bíeg, gefel̂ t and), 
eá í)&tte fonfl gar feinen n>eiteren ©djaben, aíi bag fíe nni nid)t 
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Dcrjle^cn, md)t auá bcm ©runbe fcfjon Augerfl mtaugeneíjm 
fci)tt, lt>cít imfer S3ud) ftct> fůr *m 2 eíjr bud) auégt&t, fíc 
aífo ífyre (řtnjTdjten burd) bafjeíbc ju erroeítern gefyoflft, unb 
bcn ©rttttb batton, bag fíe bieg md)t ttermogeu, ntcfjt int 
SScrfajfer (ín utté), fonbern junidjjl mit 9ícd)t nur in fíd) 
fcí&jt (m t()ver ctgeuen UM>erftcutbtgřett) fud)en. *— c ) 3e* 
bod) bte roentgjtett řcfer fínb, wcmi íí)tten bttnfíe* ober jn>ci* 
beuttgc Síuébritcfe aufltogen, ttorfídjttg gemtg m ífyrer 2íuS* 
legmtg; bte nádjfte bejtc 33ebeutung, bte eúteu. eríícfltcfyett 
©tun gt6t, nesměn fíe fcfyon alé entfcfyteben an; mtb mm tfl 
ber ©djaben, beu iíjnen mtfcre ©djret6art tterttrfadjt, felbffc 
\\m\n fíe jttfátltg baé 9ted)te trcjfcn, nod) gróger afó m beit 
ttortgen bctben $allcm Semt nuu gewófynen fíe fíd), bet 
ber Sluffaffmtg frember ©cbqníen immer fo nnlířurítd), rctc 
fíe tě í)ter ttyatm, gu fcerfafyrem d) 9íat!)cn jíc enbííd) faífdv 
mtb fcerjíefyen fíe ctwaé ganj Sínbcreé, aíá rotr {jewolít: tft 
bamt ntd)t aííer ©djabeu, ber auě eútem foíd)en 9)ítgtfer* 
jtanbe fyerttorgefyet, nur uttó, bte nrír md)t »orgc6eugt Ijatteu, 
jur Saji }u legeu? 
2) ©o manutgfaíttg auá) bte SOBege feijn mógen, weídje 
iwté trn gefelltgcn řebcit ju ©c6ote flcí)cn, um Sínbern ^tn 
S5egrtff, beu ttn'r mít eútem 3etd)en ttcrbútbcn, bdannt ju 
madjen: ín eútem S3ud)e gifct eé ún ©runbe íeút aubereé, 
fťtr biefen 3werf taugltdjcé 9ířtttcí afó beu ©ebraud) gemtfjcr 
auberer mtb bteg jwar fdiríftítdjer 3«d)em Gré fragt fíd) 
aífo, auf vx>eíd)e SOBetfe ťoír burd) bíoge fdjrtftltdje 3ctd)ctt 
beiDtrfett íómten, bag unferc Sefer bte SBorjíeííuug, bie rctr 
burd) írgenb eút anbereS 3ctd)en atrébrítcřcn weíícn, crfemtett. 
Jř>te6et barf aDfcnfattě ttoraučgcfcipt verben, bag cé wcmg* 
ftcné eúttge fdjrtftítdje ^ciá)cn ge6e, n>cld)e bte řefcr fdjon 
fcmtcn, mtb bag cš aud) críaubt fei), tuté btefer jn bcbtcncn. 
Setdjt ju erad)ten tfl mm, bag mtfer SSerfafyrcu immer nur 
bartn bcjíefjcn fónue, ttermťttel|t ber fdjrtftltdieu 3ctd)en, xotU 
dje bcn ?efem fd)on befamtt fínb, genríffe Sil^e uber btejcnt^ 
gen 3cíd)en ju btlben, beren Siebeutmtg ívtr tíjuen erft bê  
řauut mad)c\\ molíen* 2)ergíetd)cn ©á(3c aífo, trne fíe aná) 
immer befd)affen fcmt mogen, witt id) 2 > e r j H n b i g u u g e n 
itcmtem 3d) befajfe fonttt uuter btefer S3cnemtung aíle bie^ 
jentgen, tn eútem Seí)r6ud)e \)orfommeuben ©á$e, bte nnr nur 
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eben ín ber Slbfícfyt aufileUcU/ um unfern Sefcrn bíe SScbcttt̂  
img, íxx ber wir gcttríffc 3«djcn gcbrand)cu, bcfannt ju gebcttv 
9ícíd)ct eítt foíd)cr Safe ju feínem 3wccřc biu, b. !)• gibt er 
fctc 33orjicííuttg, bíe nrír ntit unferm 3eíd)cn uerbnuben nríjTen 
n>olícn, ttnríítd) fo ttottfommcn ju erfeuuen, baj} fíc mít fetV 
ner aubern tterrocd)feít werbeu faun: fo mag man benfelbeu 
mtd) eute S c f t í m m u n g bíefer 95ebcutimg ober cíne 93e* 
g r i f f é b e f t t m m u n g uenuen. Slnbcrc geben (nne man fdjou 
curé §• 5 i 5 . n>eí(5) foídjen 93cfltmmungen axxá) ben 9iamen 
(£rř í á r u n g e n , unb jftar forool)! @rf íárungen beé 3 c t d ) e n č , 
afó aud) (řrííarmtgcn feíncr 9 3 c b e u t u u g ober fetneé 93 e* 
g r t f f c é , 9 3 c g r í f f é e r f l a r u n g e u . — 3(ué bem nur oben 
©cfagten crgí6t fíct) aber, ba$ nrír mít bergíeíd)cu SSerjtán* 
bigungen burdjaué níd)t fparfam fcí)n bíirfcn, fonbern fíe 
anbríngen můffcu, fo oft fíd) nur ímmer ttermutfycn Íáf5t, bafj 
bíe 95ebeutung, bíe nrír mít cínem 3cíd)en tterbínbcn, aud) 
nur (Sínígcn unferer ?efer nídjt red)t befannt fctjn roerbc. 
5J?ad) ber $Berfd)íebeuf)ett ber ftálíc, tveídje í)ier cíntreten fén* 
nen, míijfcn axxd) unfere SScrfianbígungcn balb fo, baíb auberé 
cingerid)tct rcerbcu. 
3 ) £ e r íeíd)te|1e %aU fínbet Statt, točnu nnr cín 3cí* 
cfjen, wcIdjcS ben řefent bercítá befannt, aber fcíeíbeittíg 
t(í, nur ín eíner x>o\x fcinen mefyven 93cbcutnngcn neíjmcn, 
unb anjujeígen baben, ín tucídjcr nnr cč nefymen. *£>tcr gíbt 
ti a ) juwctícn bcjttmmtc S u n i t w o r t e , burd) bíe man cíne 
bíefer Scbcutnngen tton anberu untcrfd)cíbct, ínbem man $• 93. 
cíne bíe wcítere, cíne anbere bíe engere, eíue bíe objcctfoe, 
cíne anbere bíe fubjcctioe u. f. to. ucunt. SBoferne fíd) unn 
*>orauéfc(jen íá£t, bap and) bíe £cfcr xnit bíefen ířunftwortcn 
uertrant, fdjou nnjfen werbett, wcídje 95cbeutnng voix mcíuen, 
fobalb nrír bíefctbe nnr burd) cíncé bíefer jíuujtwortc bejcid)* 
\xcxx: fo tjt bicf; alícrbíugé baé bcqucmííc SHerjtánbígungémít* 
tel. b ) 2tbcr and), roctm fíd) bícp 3)ííttcí jur aSerfiánbig^ 
uug niá)t amoenben íAfit, bňrften nrír bod) baíb írgcnb 
cíne 93efd)affenf)ett auépnbíg madjen, burd) weídje fíd) bíe 
tton unS angeuomrtiene 93ebeutung x>on alíen ubrígcn uuter* 
fd)eibet Sícfc 93cfd)affení)eít fónneu nrír benu aíé cín 
5DÍítteí, nm unfere 93ebeutung ben ?cfcnt fenntííd) ju maí» 
d)eu, bcnňíicn; tubem nnr blop fagett, bag nrír baž 3«djcn 
^íer • 
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fyter ut tfcrjenfgen 33ebeutmtg nesměn, itac^ ber man tym 
ober bett ©egeujtánben, weídje ti fcorfMt, btefe unb bťefc 
S3efd)affení)cít betfegen faun* ©o roetg j . 33* Seber fogfetdj, 
bag *otr baé SOBort SQBaíjrfjett m ber §. 25* 6cflimmten, 06* 
jectfoen 23cbeutung nesměn, ttemt n>tr erííáren, eé m ber* 
jentgen ju nesměn, nadř) ber man bte aQ3ař;r̂ ettcn tn Ďeíaunte 
unb unbeřannte ctntř)eííen faun. 
4 ) 2Qemt uur bač'3cíc í )en, ba$ nrír auffřellen, neif, 
ber SSegríjf aber, ben nur tamit fcerbtnbeu, ben Sefern fdjott 
beřannt tjt, and) eírt tfjnen fcfjon ĎefaunteS (mtr Dtelícírf)t 
uubequemcreé, ober ntd)t alletn f)tnretd)enbeé) S^ídjen bejtlst: 
fo tft c3 abcrmaíó em 2etd)tcé, imň jit tterjíánbtgem 2)aju 
nrírb námftcf) jcíjt ntefyté Sínbereá erforbert, ali baž fdjoit 
befamttc 3ctd)cn mit bem neuen jufammcujulMen, unb ju 
erífurcn, bag nrír unter btefem eben itídjté Sínbcreé tter|tcl)cu, 
aíé roač man jTd) fouft fcfyou unter jíeuem gebacřjt. 
5 ) JpterauS erfyeíít jugíetcfj, toaé tn bem fyáitftg ttor* 
fommenben gaííe ju tf)un fet), n>o cm SScgrtff, ben nrír auf* 
ftcllcn nooHcn, jtoar jebem unferer ?efer unter etnem genrífleu, 
aber fcfyoerltd) alícn unter bemfcíben, fonbern bem ciuen unter 
btefem, bem anbern unter jenem 3ctd)en befamtt íft* £amt 
jtámítd) bebarf ci uur, btefe 3etcf)en alte jufammenjuflellett 
unb ju fageu, bag fíc itttS alíe cín unb baffelbe bebeuten. 
6 ) Síucf) toemt bte S3cbcutuug, bte rcír etnem btéfyer 
fcfjou beřannteu 3eíd)cn bctícgen tooíícn, jioar mu tft, aber 
bod) cíne fcí)r grege 2(eí)nítcf)fett mit bejfen btéfjcrtger 
SSebeutung fyat, nrírb bte SScrjfcmbtgung řehte befonbere (£>d)\víc* 
rtgíctt íjaĎcit. 2Btr burfen uur auf baéjentge, n>aé jel̂ t ge* 
ánbert toerbeu foíí, auf jenc SBorjteííungcn, bte man ani bem 
btéíjertgcn S3egrtjfe beé 3cid)cni rocglafíen ober nocf) ju bem* 
feíbcn í)ťnjufúgen mug, aufmerffam madjetu ©o nrírb matt 
g. 93* aíébalb tterfíefycu, tn n>eíd)cr, fcon bem getoófyuítcfyeu 
©prad)gc6rattd)e abtt>etd)cnbeu S3ebeutung \x>iv bai SGBort: 
SWetmutg, ueíjmen, n^enu totr crfíáreu, baruuter ju t>cvílc^ctt, 
xvai man and) fonft baruuter ttcrftaub, uur mit bem Unter* 
fd)tebe, bag totr bte SSorjleííung sou eiuer Uttftd)cr^ctt ani 
btefem 23egrtjfe wolícn íjtuweggeíaflfeu votffett. Seber tirirb 
^teraué fdjltcgcit, bag \v>iv fomtt cín jebcé Urt^ctí, bem Scmanb 
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jugetfyan ífí, fettte 9Díeínung ttermen, gíeídjtiíeí, ob er b*teg Urtř)eíí 
mit eíníger Unfuí)erř)eít ober mit ttollíger 3werfíd)t fáHt 
7) Unb tiuit ergíbt fícf) aucí), tt>íe man ín cínem $atíc 
ffdfj $u benefymen Í)a6e, ber auf genrífie SBeífe eíne SSerbínb* 
ung ber gálíc n?, 4* unb 6* íjt, b* í). u>íc wír uné ju ^er^ 
ftáubígen fyaben, ttenn ber 23egrtjf, ben nrír mit cínem 3eí* 
d)eu aerfnůpfcn ttoííen, tiícíe 2lef)nííd)řett mít cínem S3egriffc 
íjat, mcíctjen bíe Sefcr 6téf)er nur nnter cínem anbern 3eíd)eu 
fanntem 2Bír (lellen beíbe 3eícf)en nebeu eínanber, unb mer* 
fen an, waš fcon bcm befannteu SSegríjfe beě eínen f)íntt>eg* 
jutafien ober nod) gujufe&en fev>, um ben SSegríjf bcé anbern 
gu erfyalteu* ©o n>eí£ man, toaé id) mix nnter cínem 5)ií)ígo* 
meter benře, fogíeíd), n>emt id) erřlctre, barunter bajfeíbe 2Bcrí* 
geug gu fcerfíefyen, baš man and) £f)ermcmetcr nennt, nur 
bag cé f)óí)ere ©rabe ber $aíte (beí benen baé Duetffííber 
fríert) gu mefttn tauge* 
8 ) SQenn aber bíe 33orfíeílmtg, uber bíe nur uné mít 
unfern ?efem gu tterfíanbígen ttríwfcfyeu, fetue betrácfytíídjc 
Sfefyníídjíeít í)at mit írgenb eíucr anbern, tteícfye tiou íf)tteu 
fcereíté gefannt, unb nnter cínem gcbráud)ííd)en 3 e ^ ^ c n ^oxt 
gcfteíít tt>írb: bann íft bíe Stufgabe ofyne 3weífeí fdjnríeríger* 
jpíer verben vt>ír tt)of)[ t{)un, erft nadjsufcfyen, ób unfere 
SSorfleílnng níd)t gu ber (5íaffe ber g u f a m m e n g e f e f c t e n 
gefyóre, unb gwar tton ber 2(rt, bag fíe ín £í)cííe geríegt 
verben fann, bíe fíd) ím Gangeínen burd) 3etd)en, tt>eíd)e aud) 
unferen ?efcrn fd)on beíamtt fínb, bar (Měn laffett. 3(1 bíe* 
fer gaít tiorfyanbcn, unb íft cé uné geíungen, jene Skjtanb* 
tfyeííe nnferer SBorjleííung aufjuftnben: fo n>ál)íen nrír cín feí)r 
fíd)crcě ^Sflittúf uné uber bíefeíbe gu tterftánbígen, rocmt rcír 
guerft bíe 3eíd)en, bíe ííjrc etngefaen 23cftanbtf)cííc auébrítcfen, 
ín eben ber $oígc nad) eínanber fyínfMen, ín roeídjer bíe 
burd) fíe bejeídjnctcn 23orjMungen ín unferm ©emňtfyc auf 
eínanber foígcn mňffen, um bíe gufammcngefcfctc aSorftcííung 
feíbjt gu crjeugen, unb nun bemerfen, bíe SSorftclfung, roeídje 
bíe ?cfer burd) S3etrad)tmtg jener 3cíd)cn eríneíten, fcv> eben 
bíejeuíge, bíe mx mít unferm neuen 3eíd)en tterbíubem 2)urd) 
2fnn>enbung bíefeé SMíttcfó erfaf)rcn bíe ?efer nídjt nur ben 
SSegríjf, ben mx mít unferm 3eW)en tterbínben, fonberu fíe 
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nrífíen mm aucfy, unb jtoar mtt áííarf)eít, auš wcícř)ctt (roentg* 
tlené nádjtlen) 25effanbtí)eífcn berfeí6e jufammengefegt fes>; 
b* % íí)te SSorflelfang Don bemfel6en erfyaít nuu -Deut í íd)* 
feít* (§• 2 8 1 0 25a bíefeé burd) bíe 2Serfaí)rungěarteu, bíe 
id) Don n° 3* 6té n ° 7. angab, níd)t erreíd)t nrirb: fo íft 
eé 6ílííg, bag tt>ír bte gcgeuwárttge burd) eíne eígene SBcnemt* 
ung aué$eíd)nem ©íe mag bcmt bte 58 e (l trn mu ng e í n e é 
S J e g r í f f e é burd) f e í n e £ f ) e í í e , audE) bte S c r í e g u t t g , 
ober eíne (Srfíárung trn e n g e r e n ober ftrengttrífienfd)aftííd)cit 
©mne fyetgen. (SBgí. § . 5 5 5 0 SSetfptcíe foídjer Grrftármtgeit 
fínb ín ben řefyrímdjeru ber 9Etfatf)ematíí ín groger 9Díenge 
jit fmben- • 
9 ) SQBcnn roír bíeg 9Díítteí níd)t anwenben íénnctt, ctwa 
mít cé uné níd)t gcímgen ttrííf, unfern 23egríjf ín Xtyik ju 
jcríegen, bte fd)on 6efa:mte unb bejetdjitete SSorftelíungen jmb, 
ober rceíí er ani řemen Stí)etícn jufammeugefefct, fonbern zhv 
fad) í(í: bann ntůflfen wír anbcre SSege fccrfucfyem ©efamtt* 
Itd) fínb tt>ír gar oft, rcemt tt>ír em 3tid)cn, taí nni 6íé(;er 
nod) unbefaunt roar, ín eíner 35er6ínbuug mít mefyrcn anbcreit 
Don fcefanuter S3ebeutimg antrcjfeu, burel) bíe bíoge SSoraitó* 
fefcung, bag ber ©cfyrcí&er xxid)tí ojfeubar Ungcreímteč fyafce 
auébrúcfen wolfen, ím ©tanbe, mít meí)r ober u>cníger ©c* 
uanígfett ju beftímmcn, rc>aé er ftd) unter bem erftcren ttor* 
ge(íeíít fyafce* 3 n foídjcn gálíen fagt man, n>ír fjáttcu bíe 
žBcbeutung beé 3«cf)cué a uč bem © c b r a u d j e ober 3\u 
f a m m e n f ) a u g e crfamtt. Unb uríc n>ír auf bíefe 2írt ím 
gefeílígen ?eben roírřííd) eíu Seber ungemcín ttícíc SBcbcutmt* 
gen fenuen íernen: fo wírb man bíe Sínrcenbung eíner fofc 
djeu SBerjiánbtgimgéart ax\d) ín cínem 2ef)rbud)c toeí)í uíd)t 
mígíullígen búrfcn, wcmt uué fcín aubercé, bejfercé SDiittcí ju 
©efeote ftcfyet, unb wemt nrir unS beften auf cíne SBeífe be* 
bíencn, 6cí tucfcíjcr ber ?efer bíe žBebcutung beé Seídjené mít 
eíner íjíníángíídjen ©ícfycríjeít unb mít fo wcniger 3Rňl)e, aíé eé 
nur mogííd) tjl, erfttyrt <šé ^erftefjt fíd) a6er, bag xúd)t 
eín jeber ©ag, ín bem unfer 3ctd)en nur ín tuaé ímmer fur 
eíner aSerbínbuug mít auberu befannteu erfd)eint, cíne gfeídje 
í£augííd)feít jur S3e|ítmmung bejfeífren Í)a6c, j[a bag oft meíjrc 
©á(je uot^Denbíg fínb, um btefer 93e(íímmung SSoíí|Tánbígfeíť 
Su ge6en. £)f)ue 3w^if^í P»b ©á&e, bíe eíne Sffiaíjr^eít, unb 
3 5 * 
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cíne muf) unfewSefew beíamtte unb gelauftge 90Bal)rf)eit auš* 
fageu, ju btefem 3wecfe immer ttteí braudjbarer afé anbcre* 
£)b unb út tmefern jte aber jeber far fíd) oběť alte jufam* 
mengenojnmen jur ttóíítgen 23efttmmung etuer SBorfíelíung f)ín* 
retcfyen; nurb nad) ben 3íeg*lu, bte td) §• 387* (fůr ba$ 
©efcfyaft ber Síuélegung) aufgeftelít ř)a6e, beurtfyetft verben 
íómten* ©d)on bort fafyen loír, bag eíne, and) nocí) fo cjroge 
2ln}al)í fcon ©afcen, m roeldjen bte ju bejttmmeube SBorfíelí* 
ung burd)ganc}tg nur m etuer tton betben ©tellen, aíě bte 
©ubject&orftetlung ober afó JBeííage crfdjcínt, ju ífyrer 33e* 
jltmmung níe fcolltg í)tnretd)e; tn fofem weutgftené aíě btefe 
©áfce alle roafyr bíetben, aucf) wemt man fíd) unter bem ju 
befttmmenben 3etá)tt* efo* 93orfieltnng benft, bte ju ber unfrt* 
gen nur etn* 2 B e d ) f e í » o r f i e l l u n ( j {§• 96^ ijl. 25arum 
gíaube man aber md)t, bag nrír bercjíetdjen ©áfce md)t bod) 
ju unferm 3wecře benůfcen fímteiu Senu t(l bte 33ebeutuug 
eíneé 3áá)tn$ etnmal erjt fo roett be|íúnmt, bag ber Sefer 
itur jvotfdjen mefyren ffiedjfel&orfielíungen bte SDBař)í í)at: fo 
tturb e$ metftené feíjr íetd)t, aucf) btefe, nod) ubrtge ítnbefttmmť 
f)ett ju entfernen* Grrííáren nrír n&mííd) (unb ófterč íann 
JTd) itefeé and) ofyne etne auébrúcfítdje (írííárnng tterfteljen), 
bag tmr nttt unferm Súdpn feíne úberfútlte SBorftelíung fcer* 
bínben: fo nnrb bte SDienge ber 90Bed)fefoor|íeílungen, bte fůr 
bte Sluéíegung beffeíben nod) ůbrtg bíetben, fafl tmmer anf 
ctné fefyr mágtge Sírtgař)! juritcřgefít^rt Unb toeícfye t)on bte* 
fen nrir metnen, l&gt fíd) faft tmmer baburd) begretfítd) ma* 
d)eu, bag tór nur trcjenb etne ífyrer @tgentf)ňmltd)íetten j* 53* 
nur etnen S3eftanbtf)etí, ber tfyr auéfdjítcgltd) jufommt, an* 
gebem 3ebod) tjl ju bemerícn, bag tt>tr bte fámmtíídjen 
©áfce, fcon benen nrír ertoarten, bag fíd) ber Sefer burd) 
t^re SSergíetd)uug uber ben ©tnu unferé 3tíá)tně t)erflánbí^ 
gen fómte, níd)t tttva jerflreut unb erfl bort anbrtngen búr^ 
fen, wo text fíe and) fdjon ani anbern ©rítnben anfgefíelít 
^Stten; fonberu nrír ntuffen fíe gíetd), ioo n)tr baé 3^td)en jum 
erften 5Díaíe gebraudjen tt)ol(en, fcereímcjt unb mít ber uorauáií 
<jefd)tcíten (írfíárung anfň^ren, bag (le í)ter íebtgttd) crfd)eí^ 
nen, bamtt ber ?efer ani í^rer 58ergíeíd)ung entnefjme, totU 
d)tn S3egrtff voir mít unferm Setdjen tJerbtnben. ©ne 2íué* 
ita^me )̂on bíefer Síegeí i(l ^ód)(leud b î 3eíd)en erlaubt, bic 
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in unferer 9Bífíenfd)aft ntd)t wefentfícř) fínb, ober beren Aemtt* 
níg nrír ím ©runbe bet unfern řefern fcfyon txorauéfefcen 
búrften. (Sin SBeíf^ící, roíe tcí> mír bíe @ínríd)tung eíner 
foldjen SSerjlanbígmtg ani bem 3ufantmettf)ange beníe, fyatte 
ntan §• 4 8 . , voo id) míd) uber ben S3egríff etner 23orfleÚung 
an fícf) auf btefe Sírt ju fcerft&nbígen fudjte; 
i o ) 9iod) gíbt e$ eíníge SBerptáubfgungéarten, weícfye, 
obgíeíd) nur in feítneren gáííeu brauc^bar, bod) etner íurjen 
@rwáí)nung nídjt unroertí) fe^n bůrftem 3n toífíenfcfyaftítcfyen 
SSortrágen fefyen wír nni ofterč genótfyígt, eínen SSegrtjf, ber 
n>oí)I aud) trn gcfeílígen íeben, í)íer aber nur m mandjeríef 
Sufammenfefcungen mít anbem fcoríommt, fůr fíd) aíleín ju 
betradjten, unb bafyer and) írgenb eín eígeneé 3eid)en fůr ífjn 
gu befiímmen. 3ur 33er(tanbígung ňber eín folcfyeé 3^'d)en: 
feíetet jid) nun eín fefyr bequemeé SDlítteí bar, xomtt nrír bcí 
eíníger a3ergíeíd)ung unter mefyren 33egríjfen A , B j C / D , . . , , , 
bíe ben Bon nni gemeinten aíi etnen Seftanbtfyeíí entfyaíten, 
gewafyr verben, bag jrceí ober mefyre berfelben ín ífyren nb* 
rígen ítfjeííen fo ttíeí 33erfd)íebenl)eít f)aUn, bag jener ber 
eínjíge, allen gemeínfame Ztját ijl, ober bag roenígjtenč, wa£ 
fte nod) nebft if)mv gemeínfdjaftlíd) tyahtn, Bon eíner foícfyen 
Síří ijl, bag yikmanb fcermutfyen voírb, xoix toollten ti unferem 
SSegríjfe beígejáfylt rcífien. Jpíer alfo fyaben nrír uíd)t& SlnbereS 
nótfyíg, ali ben Sefern ju fagett, bag roir nni ben S3egríjf, 
ber ín ben íl)uen befanuten S3egríjfen A , B , C , . . * gemein* 
fd)aftííd) ttorfommt, burd) uufer 3^d)en fcereínjelt uoríMen. 
©o mug j . 35. Seber ttcrftefyen, wač uué baž SBort © o í í e n 
bebeute, toenn nrír erfíáren, mít ífym benjenigen 93egríjf ju 
beicícfyuen, roeídjer in bem Segríjfe etner ©djulbígfeít fon>oí)l 
ali aud) ín bem cíner bíog tterbíenftfídjen Jpanbluug getnetn* 
(d).aftííd) Borfommt (ši tft íeidjt eíujufeíjcn, bag bícfcé 5Díitteí 
jur aSerflánbigung befouberé beí eínfad)en S3egrijfen, tt>o bíe 
SJíetfyobe ber n° 8. níd)t amoenbbar t(l, mít gutem (Srfoíge 
beuůfct verben řójme, 
l i ) 5íící)t feíten ftnbet ei fřcft, bag íwet ober me^re 
etnanber b c i g e o r b n e t e (§• i04») ober aná) in cutanber 
B c r f d j í u n g c n e SSegriffe A , B , C, D , „ . (§• 98*) t^re 
befanuten 93e$eíd)uungen tjabcn, ít)á^reub ber nád)(le ®aU 
t u n g ó b c g r t f f , ber (ic gemetnfd)aft(ící) umfagt, oí)ne Se^ 
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gefr&mtttg gebííeben tjt, ob n>fr . gfeíd> fehter betm 2?ortrage 
liriferer SQBtjfeufcfyaft eben md)t entbefyren rounem SOBenn nrír 
txnn fagen, baé Don uné aufge|Mte 3eíd)en bente benjentgen 
SBcgrtff an, ber bte ©ebtete ber 23egrtjfe A , B , C, D , , « * 
afó nacfyfíer ©attungébegrtff umfaffet: fo ttnjfeu bte Scfer 
fdjon ben Umfang unferé SSegrtffcě, nnb řónnten ffcf) Í)ód)fien3 
mtr nod) mit etner tton feinen SOBed)feft>or(íelíungcn trren* 
©orgen nur aífo auf bte fcfyon unter n° 9* angegebene SOBetfe 
íjafúr, andf) btefen SJřtgtferftanb ju t>erí)ínbern: fo tft baó @e* 
fcfyáft nnferer SBerjlánbtgung aíexmató ttolícnbet @o erfáfyrt 
man $• 35*, waé nrír tuté unter etner ráumítdjen Sfitóbcfymmg 
benfen, fobalb nrír fagen, bag nrír fyterunter benjentgen etn* 
fácf)ften S3egrtjf tterftefycn, ber Stnten, ^íácfyen unb $órper, 
fonjl aber and) utdjté Sínbercé umfagt 
12) 33eřanntítdj fyaíen c o n c r e t e Segrtjfe (§• 60O írt 
ber ©pradje bcé gefeíítgen Sebené iríeí báuftger tíjre etgenen 
3etcfcen, aíé bte tfyneu sugefjórtgeu S í b f t r a c t a ; in nuffen* 
fd)aftítd)en S3ortrágen aber tjt ei ntd)t feíten notíjtg, tton 
btefen 2íb|íracttá jn fpredjeu, nnb aífo and) eút etgeneó 3nd)en 
fůr fíe jn fjaben. Um tuté nnn ítber etn foícfyeé ju tterftan* 
btgen, tft eó baé 2etd)tefte, ben Sefem nnr ju fagen, ba$ 
ttúr bnrd) nnfer Sctdjen benjentgen 25cgrtff fccrjtefyen, ber baé 
ju btefem nnb btefem (Soncreto gefyórtge Sfbftractum tft* 
13) Suwetíen fann eě fogar fdjon genng feí)tt, ju fagen, 
bag ber S3egrtff, ben nrír mít unferm 3eíd)en tferbíubcn, ju 
etnem genríjfen, befannten SSegrtffe A gerabe fo ffcf) tterfyaíte, 
nríe fíd) etn anbercr, gíetdjfaífó befaunter S3egrtff B jn etnem 
brttten befannten C tterfyáít @o erfáfyrt man j . 33* jtcm* 
ítd) genau, u>aé man ba$ bíog (řríaubtc nenne, roemt nrír 
fagen, bag man mít btefem Síttébrucfc ctnen S3cgrťff bejctdjne, 
ber fíd) jn bem ber <PfItd)t ungcfáíjr fo tterf)áít, ttríe ber 
beé SDiógítdjen ju bem beě 9íotí)tt)enbtgeu, 
14) Ueberfyaupt tturb man atté bem SSíé^ertgen crfcíjen 
^abcn, bag ti ber Sírten, ctnen unb then benfeíben 33egrtff 
bnrd) anbere ju beftímmen, mcfyre gtbt; unb etner jeben n>er* 
ben xvix unš, wenn fíe uur etnfad) unb íetd)t í(í, afó etneá 
SDííttefó jnr S3erflánbtgung bebíeneu búrfem 3 a wo fíd) be* 
forgen íágt, bnrd) cíneé btefer SDíittcí alleín tt)úrbc btn geferrt 
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ttocf) íettte tfólttge ©erotgíjett ňber bett ©fatt tmferé 3etcř>ené 
ju £í)etí: ba verben nrír tt>of)í tf)un, meíjre foíd^er 53er* 
ftánbtgungéarten nebenetnauber ju braudjeu; unb eé tft tmmer 
befíer, ttt btefem ©tňcfe ettt SDiefyreé, aíé ju tt>emg getfyatt 
ju íjabem 
15) 3 n bem befonberett gatíe enbltcfy, rcenn entroeber 
baě 3etd)en, baé tt>tr geroáfyít, ober ber burdE) bafieíbe jit 
bejetdjnettbe 25egríff etne fo gro£e 2íe!juííd)řett mít etnem anbertt 
í)at, bag íeíd)t SSerrcccfyéluug etntreten íómtte, glauben mt 
níd)t, bai ©efdjáft tutferer SSerfíáubíguug beenbtget ju í)abm, 
mmx \víx ttor btefer 23ent>ed)éíuug tttdjt geroarnt, jtnb auf bett 
Untcrfdjíeb, ber jnnfcfycn bctbcu 3etd)en ober Scgrtjfen obrcaí* 
Ut, etgené aufmcrffam gemadjt fyabcn. 3 « etnem guíen ?eí)r* 
budjc barf eé aífo aud) ntdjt an U u t e r f d ) e t b u n g é f á f c e n 
(§• 492O/ weídje bte ín bemfelĎett ttorřommenben Setdjen unb 
tfyre SScbeutuugett junt ©egenjlanbe fyaben, fefyíen* SBegretf* 
íídjer SOctfe abcr faun ci aud) $áííe geben, tt>o tt>tr tton 
foíd)en Unterfcfyíebcn jnrífd)en gcn>íffctt Seídjen ober S3egrtjfen 
fpredjen, nicfjt eben mit bte ©efaíjr eíner S3crtt>cd)élun<j fo 
grog tx>are, foubern aué fonft etnem anberett ©runbe. 
§. 6 6 9 . 
gcMer fcei btefem @efrf)áftc. 
1) @ttt $eí)Icr, ín bett nnr bet bem ©efd)&fte ber 33cr* 
ft&nbtgmtg ant Ocftcftcn Dcrfaíícn, til Unbej í tmmtfyctt , bte 
man nni ttorwerfcu faun, fo eft jíd) ani tutferer SSerjíáubigung 
md)t gefyórtg entuebmeu láfH, wcldjc SBovftcííung eé fcp, bte 
nur burd) unfer 3eíd)eu auégebrucřt fcfycn rooíícn, ba eé meí)re 
gtbt, auf wcldjc jíd) Síílcé, wai nrír gefagt fyaben, amvcnben 
lágt* 3 u biefen g-ef)íer ju ucrfalíen, tft ňberfyattpt fo gctx>6f>û  
líci), rceíí eé fdjwcr l)&ft, fíd) bcí aííax feincn Sluébrůcfcn auf 
jebe mog(íd)c, anbere Síuóícgung berfelben ju bejTnncn. ©eíjert 
iDir aber jeî t nur auf bte uádjftc 3Seraulajfung, ani toelcfyer 
Unbcjttmmtfyett ín etuer SSerftaubíguug fyertiorgcfyen faun; fo 
n>erben \mx brčí Slrten berfelben unterfcfyctbcn: a) bte Un* 
be(ltmmtí)ett, n>cíd)e ani m c t a p í ) o r t f d ) c m 3etd)engebraud)e 
eutfprtngt 3Bcmt n)tr númítd) felb|l bort, VDO ti fíd) eben 
erjl barum fjattbclt, unó uber etnett geimjfeu, beu íeferu ttod) 
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ttenen JBegrtff ju Derfíchtbtgen, nnfere SQBorte nídjt ín tyrer 
eígenen, fonbern in cmer, berfeífcen 6íog áíwíícfyen imb jrcar 
foídjen éebentnng nefymen, tt>eíd)e bnrd) ben 3nfammen* 
í)ang nícfyt jnr ©enňge beftímmt n>írb (§• 3 4 4 0 : fo í)at bíeg 
notí)tt>enbíg and) eíne Unč>cftímmtf)cít ín bem fefíjnfefccnben 
S3egtttfe jur ^oíge; eé roáre benn, bag gerabe baéjeníge, 
tvai éeí bem metapíjorífd) ge&rancfyten Sínébmcře nnbefiímmt 
blíeb, anf nnfern 23egríjf řemen @ínfíng ángert* ®o ttáre 
tó g. 33. eíne nocí) jíemííd) nnfdjábíícfye 9D?ctapí)cr ín ber @r* 
fíármtg eíneé spnnřteé, bag tt>ír banmter baéjeníge Dtanm* 
bíng Derftefyen, ín n>eícf)em eíne Síníe enttoeber anfangen ober 
anffyóren íann. 25enn obgfeíd) bíe Síuébrúrfe: Sínfangen nnb 
Slnffyóren, eígentlícf) nnr Don Síngen, bíe ín ber 3eít fíub, 
ge£>rand)t rcerben řónnen, nnb Don ber Cíníc gefagt, eíne Un* 
6e(límmtf)eít gnrňcříaffen, ínbem man nídjt recfyt erratíjen řann, 
m weídjem í()rer ©renjpnnfte ffe aíé anfangenb, ín tt>eíd)em 
afé anffyórenb 6etrad)tet werben fotí: fo tyat bočí) bíefe Un* 
fce|tímmtf)eít anf ben žScgríjf beó ^pnníteé feí6(t feínen di\u 
fíng, nnb man fann toofyí entnefymen, n>aě Semanb, ber fo 
fprídjt, ffcf) mtter bem ^imřte Dorjíelfen múffe* Sítcf̂ t aífo ífl eé 
mít SGBoífé fceřannter (Sxfíánutg ber 2Dtríííd)ícít, bag fíc bíe 
(řrfňllung ber 5Dí6gfxd>fctt (complementum possibilítatis) ware; 
imb mít fo Díeíen Gřrííárnngcn ín ben ©djríften ber 3bcntí* 
tatépf)tíofopí)en nnb mandjer anberer (Sdjríftjtelíer nnferer 3^tt, 
bíe bíefe bííbítcfye mtb nní>e|íímmte ©pradje Don ííjiteit nad)* 
geaí)mt nnb ííc&gewonnen řa6cm b ) £>íe Utt6c|iťmmtí)eit, 
tteídje ané ber (řrříárnng ín cínem B í r ř c í fyerDorgcfyct 33et 
ber aSeríegcnfyeít, ín n>eídř)c nné ber SWangeí an fd)on 6e* 
famtten 3eíd)en Derfefct, gefd)íef)t eé oft, bag rcír, nm ben 
?efem (šin 3«c^en fccřannt jn madjett, ín nnfere SSerfl&nbígnng 
cín anbereé eínflícgen íajfen, tai íí)ncn gíeídjfalíé nod) níd)t 
fceřannt genng íft, nnb bag nnr, nm nné bamt and} ň6er 
bíefeé gn erfíaren, nnfere 3*tffod)t wíeber jn jenem crjíeren 
itefymen, SOBenn nrír Ui bíefem SSerfaíjren Derfídjcrt fínb, 
bag nnfer jn>eíteé 3úd)tn bod) eínígen řefern befannt fet), 
wa^renb fňr bíe ů6rígen, bíe ti nídjt řemicn, anf eíne anbere 
SDBeífe geforgt í(l, íngíeíd)en wenn ber ©ínn bíefeě %cid)cn$ 
ben Sefern bod) fd)on jnm 5íí)eííe fcefamtt íft, nnb n>aé baran 
unbefiímmt fúr pe í(í, feínen (čínflug anf bíe S3e(ttmmnng beá 
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erfieren f)at: fo íft att btefer Sírt, uné ju fcerfíánbígen, nocf> 
itícíjté ju tabeím SOBemt aber weber bte etne nod) bte aubere 
btefer S3ebtnguugen erfňílt nrírb: bann feíjíen nrír offenbar* 
SD?an pflegt btefen gtfyíer au$ eíuem aí)nrící)ett ©runbe, nríe 
§. 371* n? i* c, bíe G ř r í í a r u u g (ober SSer j íanb ígung) 
fit e í n e m 3 í * í * l ju nemtem ©o rcáre eé alfo uoct) eben 
řeítt S^fcí jtt nemten, roemt nrír tmá jnr 23erfiánbtgung 
uber ben Sluébrucf: „ráumítdje Síuébeíjmmg," ber SOBorte 
Stnte, ^íacfje unb íčórper nur ín berjeutgen nocí) uubefttmmten 
23ebeutuug bebtenten, ín toelcfyer jíe Seber ani ber ©pradje 
beé gemetuen ?ebew5 fennet; bann aber, ttenn nrír auf bte 
genauere 33e|ítmmung and) btefer íefcteren SSegrtffe íommen, 
jíeuen ber raumíťdjeu Síuébefynung feíbft babeí nríeber ju ©runbc 
íegten* SOBemt nrír bagegen bte SOBorte @ub|tanj unb 2lb* 
í)árenj bamit erříáren wollten, ba$ nrír fagten, ©ubftanj fev> 
baéjemge SOBtrfítcfye, roač íetne 2íbf)árenj, 2íbf)áren$ aber bafc 
jeutge, n>aě feťne <Snbftani t|t: fo rcare bteg of)tte 3wetfel 
etit nidjt ju btlíígenbcr SixfcL c ) 2Me Unbefitmmtfjctt, tt>eíd)e 
aně íauter fcernetnenben $íi\Qahcn entjíefyet SOBemt 
Sílíce, u>aé nrír jur SScrfíáubtgmtg ňber cín 3etd)eu tfyun, 
Iebígítd) baranf fytnaučgeíjct, jtt fagen, waé man fíd) uuter 
bemfcíben u t cf) t ttorfMen foíí: fo íeudjtet »on feíbft etn, ba£ 
beficu SSebcntung nod) tmmer unbcjítmmt bíctbe, eé mítgte 
benn fcpu, bag eé cín foitft fdjou gcbrftud)ítd)eé 3ctd)en wáre, 
nnb bag nnr bte řefer jlttffdjroetgenb bered)tíget fyattcn, alleS 
baéjeníge Don ber gcVDoíjnítdjen SSebeutung, toai nrír ntd)t 
aněbrucfítd) fceruetnen, betjubefjaíten. ©o fómttcn fíe $• S3* 
aíícnfatté nod) erratíjcu, rcač nrír unťcr bem Síuébrucře: „eítt 
S3egvtff an jTd)," ttcrjtebcn, and) mim nrír itidjté SíubereS 
fagten, aíé bag nrír barunter utdjtá ©oíd^eá ^crfíeř^en, tvai 
in bcm @emťttf)e cíneé benfeuben SQBefené entfteíjet unb auf^ 
f)órt; wcil man Dermntí)en fann, ba$ nrír \>oit ber gemo^n^ 
Iíd)cn S3ebeutung btefeé 28ortcé menťgftenó fo iríeí nod), n>oCen 
bet6cř)aíten ttnfícn, atí xvix ba ntd)t auébrňcfííd) Denverfcn. 
SOB o aber and) bteg Wlíttet jnr 55efítmmung beá nod) unbe* 
(límmt ©cíajfenen nídjt auéíangt, ober ntd)t ann>cnbbar ífl: 
ba nrírb unfere aSerjíánbťgnug obne 3wnfeí mangel^aft feyn, 
unb man fann ben ^cřjíer, ben tvix ici tíjm begeíjen, ben 
^ c í ) í e r ber 6 1 o £ D c r u c t n c n b e n S í n g a b e u neunes 
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@tn SSetfpteí íft bte befattute (črfíaruug beé ^unfteg, bag er 
baéjeuíge fet>, baé feíue £í)etíe f)at; bettu í)íer follte roeuíg* 
jteué uod) bte pofftífce SSeftímmuug, bag tě eíu Síaumbíug 
fepu mafie, betgefitgt rcerbetu 
2 ) S e r bíéfyer befprodjeue $cí)fer ber llubcfttmmtfjett 
fjtubert btn Sefer utcf)t, jíd) burd) 25etrad)tuug beé ©ebraudjeé, 
ieu mx wn cínem 3eíd)eu macfjeat, wcuígfteué fyíuterfyer bte 
red)te SSebeutuug beffeíbcu aujueígueu; f)at aber uufere SBer* 
ftaubtguug bm $eí)íer, auf beu id) jefct ju fpredjeu řomme, 
ieu id) bte falfcfye S e f í í m m u u g ueuuett mod)te, bauu íegt 
fte ber rtcfytígeu Síuffafiuug uufcré ©tmteé, flatt ifyr bcfórber* 
lid) ju feí)U, fogar em eígeueé Jpínbermg íu beu 2Bcg* 3d) 
fage aber, bag n>ír beu $eí)íer ber faífdjcu Sejtímmuug be* 
geíjeu, mnn nnr ber 23orfMuug, bte nrír burd) uufcr 3etd)en 
auébrúcřeu tt>olíeu, aubere 33eftímmuugeu gebeu, aíě iijx íu 
SOSaljrfyeít juřommem $h\d) bíefeé fauu mtó begegueu, uub 
tě íft bauu uaturítdi, bag tvíx beu Sefer ťrre íetteu, uub bag 
cr &ou feíuem Srrtfyume utdjt cf>er jurňcřřommcu fauu, afé 
t>í6 er bte Semerfuug Qtmad)t, bag nrír nně fefbft gcírrt, 
utub ttwaě Síubereé gefagt í/attcn, aíě mx trn ©ruubc fageu 
wollteu* 2H'e geroófjuíícfyfteu $aífe, weícfyc íjíer eíutrctert 
fíuueu, f)abe td) fd)ou §• 551* erroafyuet. 
3 ) 3íud) roeuu bte 3Serftáubíguug, bte rcír beu Seferu 
ňber beu ©tuu eíueé 3eíd)eé ertfycííeu, feíue Uubeftímmtfyeít 
jurňcfíágt, uub uod) rceuíger eíue falfdje 93ebeutuug angíbt, 
řauu bod) baé Díitge fcerbíeueu, bag ífyre Sluffaffmtg beu Sefent 
xnújX SDíůfje, aíé an jíd) uófíjíg roáre, tterurfadjt* 2>ícg nntrbe 
ber galt fe^u, noemt nrír $• 23. uufere SBorftetluug burd) 23e* 
fcfyaffeuřjeíteu befdjríebeu, bíe jwar ju ífjrcr 23ejitímmuug í)íu* 
reídjeu, axxě beueu fte aber uur crfl burd) tueícé 9íad)beufeu 
erfauut rcerbeu fauu* aSerftáubíguugeu, bíe fo befcfyaffeu fíub, 
fóuute mau fct )VDcrfal í tg ncmmu 2Cíe mand)cn @rfíár^ 
itugeu tu (§• fJttinífolbi ©puoupmíf íágt fíd), xvcnn foufl 
řeíu auberer, gett)íg bod) btefer 2íoi?n>itrf mad)eu! @é tter* 
fteř)t fíd) aber, bag man uur bauu beredjtíget fci), bíe 9}?it()e, 
n>eíd)e baé Síuffajfeu eíuer S3erftáubťguug t)erurfad)t, berfeíbeu 
gum $ef)íer aujured)ueu, vt)euu eé utd)t trgeub cincn ííugeu 
V)on auberer 2írt gí6t, beu tt)tr burd^ uufere, ttwaě fd)wer 
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aufeufajfenbe SBerftánbígung uber etnen genriffen 33egrijf neben* 
bet bejwedften; nríe namentlíd) bíe Slngabe fcíner SBeflanbt^etíe-
4 ) dnbtid) and) mnn ttrír in eíner aScrfíánbígung roeber 
ju ím&efltmmt fcerfafyren, nod) etroaé Unrídjtígcé angeben, nocí) 
aud) $u fdwerfállíg fútb, íómten tt>ír bod) ben gefyler begeíjen, 
bag wír uné íánger, aíé eé tu írgenb cínem 93etrad)te nótbíg 
íft, mít íí)r befaffen. Dbgícíd) nim bíefer gefjíer ber unbe* 
beuteubjle ífí, fo l)at er bod) ben 5Wad)t̂ eít beé Scítttertufteé, 
unb bag nrír bíe ©ebuíb ber ?efer ermúben, ober fíe ttoí)l 
gar burd) bíe 3umntí)ung, bag eíne fo groge Umjlánbíídjfeít 
um ťí)reuttt>íííeu notfyrocnbíg fep, acríe&eiu ©5 móge bíeg alfo 
ber geíjícr ber SOBett lauf íg íet t íjeígen. 
§• 670* 
S)aj5 man i>ie angenommenen 23eaeicfynitna$roeifen ftauftg 
mít etner eigenen 9Ícd?tfertiguno ře^íetten mtiffe. 
Síué bem, tvaé i'tber bíe 2íuén>aí;í unb 33efd)affenf)eít 
ber 3eíd)ctt, beren tt>ír nně in cínem Sefjrbudje mit 9íed)ř 
bebíeneu fónnen (§§• 6 4 9 — 6 5 8 . ) / bcígebradjt nutrbe, erfyellet, 
n>íe fcfyíiucríg e$ fet), bcrgfcídjcn 3eírt)en ju ftnbem $ajl 
tmmer verben roír bcí aííem gícíge, ben u>ír attf biefen ©egeu* 
(íanb ttcrweuben, íjínter ber 3Sollřommenf)cít nod) roett jttrítcř* 
bícíben, unb nídjt feíteu bíe gcrcdjtcftc Urfadje i)abcn, mít unáí 
feíbfí unjnfríebcn ju fetm* Um fo wcnígcr la$t fíd) errcarten, 
bag roír eá ben Scfern jeberjeít ju Daní madjcu tverben; ím 
©egcntfyeíí í(l fcorf)crjufcí)cn, bag ífynen bíe 3wecfmágígíeit ber 
ttou nně angenommeuen 23ejcíd)nungčart éftevd and) bamt 
nidjt i)on fcíbfí cínícndjtcu rcerbe, tocmt fíe anf guteu ©run* 
bm bcrufyct, befonberé šoféru fíe tton ber 2írt bcí SíuébrucfeS, 
an toeídje bíe 2cfcr cínmaí geroobnt jínb, abrocídjt. ©ícid)* 
tt>o!)í ífl fefyr ju tt>ňnfd)cn, bag wír ííjrcé SBcífalíé tíjcilíjaftig 
roerbeu; bcitn jínb fíe ben %cid)cn, bíe voix gcbraudjeu, gram, 
Ijafteu jíe bafňr, bag ei ungefdjícftc S3ejeíd)mtngcn roáreit: fo 
toerben fíe and) feíne Sufl ttcrftntrcu, fíe mír in fo u>eít jTd) 
cígen jit madjen, aíó jur 2)urd)íefung unb jum SScrftánbmffc 
unfcvcé S3ud)cé erforberííd) í|l. ©o oft \vix ti aífo níd)t 
ftdjer ^orauéfc^en fónnen, bag jTc mít cíner Don uná ange^ 
atcmmeneit žBejetc^nuugóweífe jufrtcben fcpn wcrbeK, foUten 
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xoxx md)t ermangeín, burd) eíne eígene 53ctrad)tung ju t>er* 
fud)en, bie Swccřmágígíeít berfeíben ju jcígen unb jíe ju red)t* 
fertígen* ©oldje $ í e d ) t f e r t í g u n g e n gercáfylter 3 c í d ) e n 
ftnb alfo cín neuer SSefíanbtfyeíí, ben man ín cínem jrcecř* 
wágígen 2eí)rbud)e nícf)t fcergebííd) fucfyen barf, SOBíe bíefetben 
eínjurícfyten jutb, lagt fícf) trn Sílígemeínen fdjon ani bem* 
jenígcn erfefyen, toaé ín ben frúfyeren ^)aragrapf)en uber bíc 
©rúnbe, roelcfye uné bet ber 3Baí)l unferer 3cíd)en beftímmett 
folíen, gcfagt roorben íjl. £>emt tu ten meíjíen ftaííen jlefyt 
gu ewarten, bag bíefeíben ©růnbe, bíe uné »on ber %xt>efe 
mágígřeít unferer 23af)l úberjeugen, aucf) bíe ?cfer befríebígen 
verben; ín cínjeínen gatíen Verben roír aber freíííd) nod) 
íl)re eígentljúmlídjen 2ínjíd)ten berúcfjtdjtígen unb fyícrnadjft 
SDíancfjeé, n>aé fůr uné feíbft ttíeíteícfyt gar feíner Síuéeínanber* 
fefcung bebúrfte, umftánbíídjer befpredjen mújfem $índ) ífl 
leídjt ju crad)íen, bag fyíer níd)t fon>oí)í bíc 23ortí)eííe, bíe 
ba$ geroáfyíte 3cíd)en uné feíbfí, fonberu nur jene, bíe eé ben 
íefern getoáfyret, cíner befonbem £erttorf)ebung bebňrfcn. SGBír 
fpredjen Ijíer aífo nícfyt etroa bafcon, bag tt>ír uné an eítf ge* 
n>iffeé 3cídjen cínmaí gett>óí)nt fjaben, bag ci t)on eíner be* 
fonberu S3equcmííd)feít fůr unč felbfi fet) u* bgí,, fonberu tueí* 
mefyr batton, 06 cé fíd) íeíd)t Ufyalten, íeíd)t unterfd)eíben 
íaffe, íeídjt barjMbar fei) u* bgí* ^)íe6ei í(l ju erínncrn, bag 
tirír jMt>eííen feíbft bort eíne Díedjtfcrtígung ju fcfyreíbeu nótfyíg 
í)aUnr roo tt>ír utté ttnrřííd) nur an beíanntc %áá)tn unb 
S3ebeutungen fyalten. ©o, roerot bíc fjerrfdjenbe 50?obc cíne 
Sflíenge ueuer 903orte unb Díebeuéartctt oí)uc 9íotí) aufgcbrad)t 
í)at, unb tt)ír *>crmutí)eu, bag aud) mefjre unferer ?efer eírt 
SGBoíjígefaííen an bícfer neuen ©pracfye ftuben: folíte eé ba 
uíd)t an ber 3cít fepn, bíe @rňnbe aujugebcn, warum nrír 
uné ber neu erfunbcuen *ffiorte níd)t gícícfyfaííé bebíenen? 
©ollteu toír nícfyt atten (črnfteé ttor ben ©cfafyreu eíner foídjett 
Unfíttc ttarnen? 5ftíd)t marněn fcor ber, ímmer flcigcnbcn SSer̂  
roírwng alíer S3egríjfc, n)cíd)c cín fofdjeé ©pící mit bííblíc^cn 
Síebenéarten jur ^oígc t)ať? 5Bor jenem ícercu ©djcínc cíner 
er^aĎcncn, geí)címen SOBíffenfdfyaft, mit tt)eíd)cm bíc gr66(lc Un* 
vt>íffcnf)eít burd) baž bequeme 9Kíttcí cíner bunfcín, bííbcrreídjctt 
©pradjc fíd) ju umgcbcn t)crmag? 33or bcm i)crbcr6ííd)cn 
SWígbraudjc, ju bem cíne foícfye 2írt, ju fdjrcíbcit, Dolíe @c# 
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[egenfyctt bar6ettt, aUcě SSeltefóge fcfyeutfcar ju recíjtfcrttgcn, 
alé roaíjr, gut unb notfyweubtg barjuííellen? — Ue6cr b m 
D r t , tt)o ttúr bte nótfyťge SSerftanbtgtmg ů6er eín 3ctd)cn, 
tttgíeťdjcn bte 9íed)tferttgung ber bcmfeíbeu jitgenríefencn 33c* 
beutmtg ciubringeu follen, gtít ungefáfyr 'bafíeíbe, *t>aé §• 6 4 7 . 
ín S3etrejf jener 3ctd)ett gcfagt worben t|í, bte nrír ben Sefertt 
ju tíjrem etgeneu ©ebraudje empfeíjíem 
Slnmerř . £ier t(l mefíeid)t bie fd)iďlt${te (Scíe^enfteit, uber ben fo 
^eróíjníídben SSorwurf $u fprcdjen, „ba^ 3 c m a n b tn f e i n e 
Gřrř lárungen l e g e , roaS er bcrce i fen f o í l t c . " £)ffenbar 
ift cě, ba§ ein folcfycr UJorrourf mír ^lafc gretfeu Fann, roo 3e* 
manb (id) jiwor aní)etfct)tg madjte, <úncn tn bejHmmten auébriU 
rfen »oríte<jenben £ a £ ju errocifen; benn rcie Fonnte bort, roo 
3>cmanb nid)t er(t »orau$ bejlimmte, roaé er beroeifen rooííe, x>on 
etwaě, itaů cr btác beroeifen f o í l e n , bie 9íebe fepn? 2íud) ift 
ttnjtreitig, baj? rt)ir burd) eincn follen 93orrourf an$eicjen rooííen, 
ber Seroeiéfiiftrer foabc ben ©a£, ben er beroeifen folíte, nidjt in 
berSbat bcroicfen, b. I), roenigftené nicfyt fo berotefen, baj? cin 2(nbeí 
rer, ber benfelben nid)t fd)on »orí)cr fůr wabr I)ietť, burcfy jenen 
•Berceié befricbigct rocrben řonnte. 5Bcil eé enblidb bloj? bie, m 
bem SBeroeifc sorřommcnben č r F l a r u n g e n fínb, bie roir in bie* 
fem aSorwurfc anřlagen: fo muf* t>er Jefylcr in ifynen íiegen ober 
auě ifynen roenigjtcnS entfpringen; ber ftefyíer Fann alfo, fo met 
id) einfelK/ nur in činem von foígenben &rcei ©túcřen ober tn 
tciben juglcid) entftaíten fet>n. Unfer 25cn>eiéfúf)rer geftet entroe* 
ber a) »on Cřrřlárunflen auč, bercn 9íid)tigFcit er erjl beroeifen 
fotíte, unb untcrlájjt biefcé; rocídjcš ber ftatf ift, roenn er a na* 
tpt i fdjc erříarungen (§. 555.) aufftetít unb bebauptet, baj? bie 
ajorjMung, bie roir mit einem genjififcn 3eid)en wrbinbcn, biefe 
unb jene fep, o()ne bat erjl (jcljorig barjutfiun; ober e$ jei^t (td̂  
b) bet einer genaueren Unterfucftung jcner S e r j t a n b i g u n g e n , 
bie er un^ iiber gerciflTe ^'\^ gibt (er mod)te ju ibnen ř e r e ^ 
tiget fe^n ober nid)t), ba$ ber © a ^ ben er benneč, nur feineit 
SBorten nad) berfelbe fcp, ben rcir erwartet hatten, bem ©tnne 
nad) afcer ctné anbere s2íuéfage entftalte. 2Senn leine^ ton SBeibem 
ber S t̂t ift̂  ^cnn bie SBcbeutungen, bie 3emanb mit feinen ffiorteit 
terbinbet, aíle geborig gered)tfertiget fínb, wenn er 5. 25. bet 2íuf* 
ilfflung einer anaíptifd)en ©rFíarung einen befriebigenben 23cit>eií 
U)rer SRitfjtiařcit beigefugt bat wcnn eben fo ber ©afc, ben er aíě 
©c^Iitřfaí} tierauábrinflt, ntd)t blog ben SBortcn nac^ ber namítne 
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ift, ben ju beroeifen er serfprad), fonbern nad) ben SSerftčinbigun* 
gen, bie er t>on feinen SBorten gab, rotrřtid) ben namlicfyen ©inn 
í)at: bann řonnen roir il)tn geroif? ntdjt ben Sorrourf, ber oben 
angejogen rourbe, madjen. 3Bot)l aber eríauben n>tr unč biefen 
Sorrourf, roenn íjrmanb $. 33. t>erfprod)en f>atte, su erroeifen, bafl 
ber SRaum brct Dtmenfíonen íjabe, unb tn feinem SSemeife t>on 
ber §. 79. angefú()rten (SrHarung beé Sfaumeé anftnge, obne ber 
í)flid)t $u gebenfen, un$ erft bie 9ftd)tigFett berfelben bar$utí)un. 
Čine gíeicfye jtlage roiírben roir gegen benjenigen erbeben, ber ju 
beroeifen »erfprad)e, bajj afíer 3orn fúnbbaft fct>; bann aber mít 
ber Srflarung an&iibe, bajjí er unter bem 3orne mír eine unfítt* 
lid)e ©emútWberoegung btefer unb jener 2írt verftefye. Der (rrjte 
rourbe jenen SSorrourf serbienen, roeit er, obroobí \>ietíeid>t nicfyt 
unrtd)tiger 5Bctfe, bod) ofyne eč erft einíeudjtenb 511 madjen, an* 
nimmt, auě roeldjen SScjtanbtbeííen ber S5egriff beč SKaumeé ju* 
fammengefeíjt fep; ber 3weite aber, roeií er nid;t ixxě, roaš er 
beroeifen fotíte, roač roir nad) bem gcmeinen ©pracbgcbraudje er* 
roarten mujíten, fonbern einen gan$ anbem ©ag, ber nur mít 
eben benfelbcn SBorten auégfbriicřt ift, (einen ibcntifdjen nam* 
lid), beffen SSeroeič roir tfjm fúglid) eríafien fonnen,) bartbut. 
§• 6 7 1 . 
2 B i e j u f o r g e n , baf? ber 3 u f a m m e n f ) a n g jrotfcfyen bem 
3 e t # e n u n b b e r b e j e t d j n e t e n aSor j l eUung b ie g e b o r i g e 
S n n i g ! e i t bet u n f e r n S e f e r n c r t ) a l t e ? 
2)a# bte £efer mm n u f f c n , roeícfyer Segrtff cě fet), ben 
nrír burd) cín gennfíeé 3ád)cn aučgebritcřt fefyen wolíen, gc* 
itňget uod) mct)t, um mtfcr 23xtcf> ofyne Sínfíaub íefen unb 
Derftefyen ju fonnen; fonbern ju Sefctcrem gefjórt, ba# 6eí 
bem Sínbíícfe beé 3etd)ené fofort and) fd)on bte aSerflcHmtg 
Don bem 6ejetd)neten S3egrtfe tu tíjrem 23ett>ufjtfe*)n crroadje* 
£teju a&er tjl em ganj etgener 3ufatnmeuí)aug jrotfdjen ben 
betben S3or|Mungen, jener beé 3«d)ené, metne td), unb bem 
fcejetdjneten Segrtjfe notfyroenbtg; unb bte jperttor&rtngung 
etneé foíc^eu 3ufammení)angeé t(l etne ®aá)c, n>cíd)e ntd)t 
gauj tu uuferer $)lad)t ííegť, fonbern ber ?efer feíbfl mup 
baju mttttrírícm ^r mu^ awi etgeuem SňStílett 6etbe SSor̂  
fleUungen fo oft jufammenbenfcn, bii bte @rn)ccfuug ber etuett 
bíc anbere Don feíbfl nad) fíd) foty. SDBaž fjter Don unferer 
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©ette gcfcf)ef)en faun itnb folt, fceftefjet nur bariu, bag wiv 
tí)m a) bte 9íotí)Wenbígfeít eíner eígenen ©ejeídimtug fur uufern 
23egríff unb bte 3mecřmágígřeít bcš baju gewáfylten 3cíd)enS 
eínleud)tenb madjen; bag urír íf)m b) btc 2lr6eít, roeícfje ífym 
bte (črlermtng beé 3eíd)eué tternrfad)t, mógtíd)ft eríeíd)tern, 
unb c) feíner £rágf)cít baburd) cntgcgcu nurfen, bag mír íf)tt 
eíníger 9Díagen íu bíe 9iotí)U>cubígfcít Dcrfcgcn, baé 3cíd)eu, 
wcmt er aud) fel6ft níd)t roolíte, ju uncbcrfyoíten SEWaíen ín'S 
2íuge ju fajfcu uub mit ber angcgcfccncu Scbeutung jufammett* 
jubeufen, 3u bícfen jwcí íctptercu 3wccřcn btent eé, a ) ba$ 
3etd)eu anfángííd) níd)t cí)nc bíe SSctfítgung cíncr furjen @r* 
íáutcruug uub mít ^íňcfmcífung auf bíe ©teííc, mo eé atré* 
fitf)ríid)er crfíárt voorben íft, J8) in furjcit 3wífd)enráumen, 
unb y ) íu cínem 3it[nmmcní)ange, ber fcíue 23ebcutung faum 
jmcífelfjaft íágt, ju gcbraud)cn. Sod) íft bíe Sínroenbung 
foíd)er 5E)?íttet uur uctí)íg 6eí ?eferu Don cínem jňngeren Slíter, 
ober bíe weníg ©elfcfttíjátígícít uub guteu SQBtCCen jur Sínetg* 
nmtg uuferer 33egríjfe mít6ríugen, 
§• 672* 
Daf bte 3etcř)ett, auf bte rctr btc S íufmcrf famfe i t ber 
£efcr suerft rtd)ten, fofern e$ moglttf) ifl> bttrcfyauč 
beřannt fepn múffcn. 
$cid)t ju erwcífat ífi, bag bíe 3cíd)cn, auf wcfdje ttnr 
bte Sfufmcrífamícít beé ?eferé jucrjí rídjten, fo fcícl tě móg* 
lid) tjt, uur foíd)e fct)it mňffen, bíe í()m fdjou befamtt fínb, 
unb bíe and) in 23cbcntungcu, *t)cíd)c cr ícnut, genommett 
rcerben. £>eun rooflten n>ír mít 3cíd)cu anfangen, rocídje 
ityn íí)rer SSebeutung nad) unbcíaunt fínb: fo nutrben wír, 
wcíí í)íer uorí) feíuc 3Serfíánbígung ttorangegangcn ífí, ent* 
ít)cbcr nid)t fcerftanben, ober nrír nutgtcn bod) beforgen, bag 
ftd) ber Ccfcr, fclbfí menu cr ben red)ten ©inu bícfer 3eid)en 
alímáfyííg atté bem 3ufainmcní)angc crrAtí), burd) cíne fold)e, 
ííjm gíeíd) ím Sínfaugc anfftogcnbc ©cfytucrígfcít Don bcm 
@e6raud)c beč 25ud)cé roerbe a6fd)rccfeu íaffeu. (Sin 2ínbereS 
roárc cč 6eí SBůdjcrn, bíe níd)t jum ©eí6|Tunterríd)te bejtímmt 
fínb, fonbern bcí bercu ©e6raud)c bem Scfcr cín ?cf)rer jur 
©cite fteřjet, ber tf)m múnblíd) crfíárt, waé fur íř|tt líuDer^ 
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ft&nbítdjeS ttorřommt. 2)a fofcfye 23ud)er ntd)t bcn 9iamen 
eígentíídjer Čefyrbůcfyer fcerbíenen (§• 3 9 3 O : fo ttrírb ř>íer 
auc^ níd)t fcon ífjrer (£ínrtd)tung gefprodjen* 
§. 673* 
3n rocldjer ©pracfye gefd^rieftcn roerben foíte* 
2)íe eiitc ober bíe mefyren ©pradjen, beren nnr xtně ín 
ehtem SeíjrbudEje afó foícf)er 3eíd)en bebtenen, mít benen unfere 
Sefer níd)t er(l burd) uné fcertraut wcrben foíícn, fonbern 
beren jíenntníg fíc ju unfcrm SSucfye fd)on mítbríngen mttfiett, 
ttríllicf) bíe ©pradlen, ín benen ba f f e lbe a b g e f a g t rourbe, 
itennem Jpíer roáre nmt atlerbíngé feí̂ r roúnfctyenéttertf), bag 
e$ eíne gewífie Uuí t ter fa l fpracfye gábe, mnn n>ír bar* 
itnter eíne artícuíírte £onfprad)e fccrftefjen, tteícfyc nícfyt bíog 
gu etnem uotfybúrftígen 2luébrncře genufier ©efňfyíe nnb 33e* 
geíjrungen í)ínreíd)t (benn eíne foícfye gab eé ja ín ber Zfyat 
tmmer), fonbern tt>eíd)e jnr £>arftelínng unfcrer fámmtltdjctt 
SSegrífe geetgttet, t)on aííen anf (£rbcn íebenben SDienfdjeit 
tterftanben nnb gefprodjen ttmrbe* 2)aé Sčtfepn eíner foídjett 
Unítterfalfpradje n>are, aná) tt>enn u>ír níd)t ttoranéfefcten, 
bag alle ůbytgen ©pracfyen bnrdj fře tterbránget nmrben, and) 
tt>emt nrír jebem SSolíe nebft bíefer aílgemeínen xxod) feíne 
eígene ©pradje belafíen wolíten, bergejtalt, bag fůr jeben 
SDlenfcfyen bíe Kotíjroenbtgíeít, roenígftené jweí ©pradlen ju 
eríemen, beftánbe, — bennod) »on ben erfpríegííd)en goígen, 
befonberé ín fofem, cíé eé jíd) barum fjanbelj, bíe ganjc SDíenfd)* 
fyeít ju eíner eínjígen ftamilit ju fcereíuen. 2índ) ífi ín ber £l)at 
jtídjt ju fcerjnmfeín baran, í>a0 ber fdjon eíníge 50taíe (nne 
mít ber gríed)ífd)en, mít ber íatcínífdjcn, mit ber franjófífdjen 
©pradje) mťgíungene 23erfud) beí SOBíeberíjoíung unter gim* 
flígeren Umftánben bereín(í geíínge, nnb bag cntroeber eíne 
ber fd)on befannten, ober eíne erft nod) ju erfinbenbe ©pradje 
ju bem 3íange eíner aílgemeín angenommenen erfyoben werbe* 
Unb roáre erft biefeé gefdjefjen, bann tváře eé tt>oí)í and) 
feíne ftrage ntc^r, ín rceícfyer ©pracfye wenígftené attc ber* 
gíeídjen Sefyrbíicfyer eíner SBtffcnfcfyaft abgefagt werben mítgtcn, 
bíe fůr ©ele fyrte bejtímmt fínb* (§• 4 3 0 0 SOBnrbe ia bod) 
út btefem ftaUt taum noá) eíit 23ebúrfníg bejleljeit, feíbil itur 
bícjeuígen 
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bíejenígen žBůcfyer, toeícfye gum Unterrícf)tc f u r - S e b e r m a n n 
beftímmt fínb CibOr ín eíner auberen aíě ín ber attgemeínen 
®prad)e ju fdjreíbem Stílettt gegeurc&rttg, tvo wir nod) n>eít 
entfernt {Tub, eíne foídfjc Untoerfaífpradje gu bejígen, roo eá 
(nídjt ofyne bíe ©djuíb unferer (Srjíefyungéanjtaíten) bať)ín ge* 
íommen íft, bag n>ír níd)t einmal eíne (£prad)e aufroeífen 
fónnen, ín n>eítf)cr a í í e * © c í c ^ r t e i t ( č u r o p a é geláuftg ju 
benřen unb ftcf) auéjubrúcfen ttermócfyteu, faun man roaljrlícfy 
oft uícfjt ín gerínge SSeríegeufyeit Ů6er bíe ©pradje, ín ber 
man feín SSucí) ju fcfyretben ^abe, eben bamt geratfjen, voemt 
eě n u r fút ©eíefyrte 6eftímmt íft. 3Baé namítá) bíejenígen 
?ef)r6ňcf)er aníangt, ttefdje fur ben © e f c f y a f t é m a n n ( ib . ) 
ober fůr 3 e b e n befíímmt fínb: fo faun tnan fícf> íeíd)t ent* 
fd)líe|3en, bíefe ín eíner ber mandjeríeí 3 3 o í ř é f p r a d ) e n ju 
fcerfajfen* 2>cun fyaben nnr u n f e r m Suc f j e nur ben ge* 
í)órígen ©rab bev SSoíIfommenfyeít gegeben: baun íágt |7d) ja 
tt>of)í auf etne fo (larfe Slbnafyme recfyuen, bag fícf) eín mAgígcr 
S3eríaufépreíé feftfefcen láflt. Unb ftnbet man bajfeíbe braud)* 
bar aucf) au anberen Drten, fo mag fící) beí eínem foídjen 
SOBerfe aud) bíe 5D?ňí)e ber Ue6ertragmtg ín mefjre ©pradjen 
lofjnem Síber níd)t aífo íffc eS beí eínem SOBerfe, n>eíd)eá 
feíner 9iatur nad) nur fůr eínen fíeínen ářretó Don ícfcrn 
geeígnet íft, unb bíefe beí eínem einjigen S3olfe ju ftnbett 
níd)t Ijoffen faun, babeí gíeíd)tt)oí)f gerecfyte Sínfprňdje auf 
bíe Slufmerffamfeít axiá) foídjer ©eíeíjrten í)at, bic untcr 
anbern SSólfern unb Snngen íebem SOBenu ber ©egenftanb, 
ben nrír ín eínem foícfyen 9Beríe Derfyanbeíu, *)>í)ílofopl)ie 
í(l; fo roeíg id) ín ber Stfyat nícfyt, ob cé írgenb eíne ©prad)c 
gebe, Don ber fíd) erroarten íágt, ín bíefer abgefagt, wcrbe 
e$ Don ben ©eíefyrten beč $ad)t$ ín gdnj (íuropa gem unb 
mít 2eid)tígfeít geíefen roerbem 
Sínmerf. ©tatt eine einjige gelef)ťte ©pradbe unter (id) einjufůfi' 
• ren, íja&en ftcfy bte ©elefirten @uropa'é entfd)íoffen, etn Seber 
ncbjt jroei, aucfy mefjren fogenannten a l t en ©pradjen (ber lateU 
nifcfyen namlid), ber grtecfyifc&en unb »iefleid)t aud) ber fiebráifdjen) 
uod) bte aSolřéfpradjen atíer ufcrtgen roerttsflen^ in tem ©rabe $u 
erlernen, um in berfeíbett ©efdjrlcbetieé jur 9íott) »er<lef)en ju 
řcnncm ®o erfreulid^ bte§ eineé ííjeiíé i(l/ weil e6 ble rutjm* 
lidjjle ffitpesierbe unb etne fleflenfetttfie íí^tung bewetfet: fo 
<SlffťHf<^afWíří)ťe ic, IV. »&• 3 6 
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Faun man bocfy fragen, o5 bie (řrlernimg fo t>ieler ©pramen, bíe 
n>ir je£t cínem jrben ©eíefjrten $umutf)en, tiidjt ber SSerbreitung 
ttúcfytigcrer jtenntmjfe Vlbítvud) tl)ut, unb řefonber^ roie bač enben 
folie, roenn aíímat)íig and) aííe úfcrigen SSoífer <mtr in Gfuropa), 
bie ií)re eigenen ©pramen reben, 3BerFe, bie etner atřgemeinett 
Slufmerřfamřcií roertf) ftnb, ju fefyrcifcert anfangen werben? ©cíjoit 
je£t bcláuft ftď> ja bie 5ín$af)l ber ©pracfyen, beren itenntnijj wir 
x>on einem /eben ©eícfirten wíangcn, auf 7 bič 8 ; faíjren roir 
afcer fo fořt, roirb balb ein Du^enb nicfyt genit^en. 
§* 674* 
SBie lt\ ber 3Baf)l jroifcfyen mefyren e in je lnen 3eicfyen $u 
uerfafiren. 
Síucf) n>emt bíe ©pracfje, ín ber nnr eín S3ucfy afefaflen 
woífett, fcřjon fefigefefct íjt, roírb ti, fa fotí eé fogar (§. 6 5 9 . ) 
óft nocí) ber %zíd)en mefyre gebeu, bíe ftdř> jur Sarfteílung 
cineé unb e6en bejfeíbeu Segríffeé benúfcen íaffem 3tt bem 
befonberen $alíe, wenn tt>ír fo eben ttou eíner 2B3aí)rř>eít ju 
fprecfyeu ^aben, bíe jit ber (£íaflfe ber gefáfyríícfyen gefyórt, 
roernt jit befítrefyten jíeí)t, ba$ írgeub eín uuberufener řefer, 
bem itnfer 33ucí) ín bíe £činbe fálíť, burcí) baé, toaé er fyíer 
Iteét, geargert roerben řómtte, faííé voív in atíer ©etttíícfyíeít 
fprádjen, mu# imfere ©orge allerbtngé baí)ín gerícfjtet fetjn, 
Síuébrňcře ju roafyíen, bíe nur berjeníge t>óíltg tterftefyt, bem 
bíe f)íer inttjutljeííeube Seíefjruttg nůfclíd) fevm fann. 2fnj?er 
bíefem, getoíg nur feítenen $aííe, íjl ímmer ber Síuébrucf, ber 
unter alíen ber beutíídjfte i}!, and) ber ttorjítgííd)(íe; unb 
roemt bíe 2)eutííd)řeťt gíeíd) íft, fo rcírb auf iřůrje unb enb* 
Itcf) barauf ju fefyen fepn, rceícfye ber mefyren, nni ju ©ebote 
ftefyenten 2)ar(íellungen unferé ©ebanfené 5ftebentJor(Muugett 
mít ftct> fůt)rt, bíe fícf> fúr unfem 3wecř am 33eften eígnen* 
Jpanbelt eé <Td) barum, tínm genríjfen 93egríjf ober ©a(j bett 
řefern befonberé eínjuprágen, unb geíáuftg ju madjen: bann 
bňrfen n>ír uné níd)t cínmal bamít begmtgen, tyn nur auf 
© n e 2lrt bargefíelít ju fyabcn, fonbent tvít mňffen bíe me^rett 
3eící)en bcnit^en, xxm íijn auf mancfyerfeí SOBeífe ín íí>r SJê  
wučtfetjn ju bríngen* 2)íefeíbe 2Caí)rf^eít mu$ tytx ín me^reit 
Síuébrůcřeít íí)rem (3ctnutty Dorgefá^rt unb ímmer aíé eben 
biefelbe bemerflíc^ gemad)t werbett. 3 n anbem gálíen ober 
©g-9SĎijfenfc5ofřéí. VILJppfjh H.2ftf$m §.675. 5Ó3 
ttad)bem nrír baš Unfríge BercttS getfjau, um etnem gettríjfen 
SSegríjfe bíe uótí)tge ©efóujtgfeít ju geben, 6ejcícf)nen rctr tfyit, 
fo oft cr fcorfommt, ímmer auf etneríeí SOBeífe, fo íattge fettt 
©runb jur Sí6tt>edí)éíung eíntrítt; mtb bíefeé um fo gennjfer, 
tternt ettt fofcfyeé (Jíneríet ttt imferm Šíuébrucře ettt SDíttteí 
tt>írb, bett Sefertt bte (žrmerfeíljeít ber fyíer mtb frúfyer ttor* 
fommenbeit SSegríjfe felbjí bemeríítd) ju mad)en. 9?ur ttemt 
jit fyáuftgc ober ju fcfjneífe 2Bíeberfef)r bejfeíben S^dřjené Ueber* 
bru^ ober toofyí gar šBentnrrmtg ttcrurfadjett mú$te, ober ttemt 
tó jur SBecfmtg ber Slufmerffamřeít beé Seferé nótfyíg rotrb, 
tt>ed)feítt ttrír, bod) fo, ba$ er felbjt měrfett fónne, roaí xnxi 
gu btefem SEBecfjfeí bejfímme. SOBcnn wír aucf) Í)te6et tt-ocf) 
tttd)t gattj vuxílfítríícř) tierfaíjrett, fonberu eítt jebeémaí bett 
Sluébrucř ro&fjíett, roeícfyer ber tí)n begíeítenbett 9íebem>orfM* 
itngeit mtb anberer Umftánbe roegett gerabe f)íer ber aller* 
fd)tcřítcf)fle t|t: fo ttírb bte 23emerřtmg bíefer 3tt>ecřmáj5ígíeít 
nur baé JBergmigen beé Seferá erfjófjen* 
S* 6 7 5 . 
5Raumt)erl)attntffe j m i f ^ e n ben 3etd)ett. 
2)er Umfianb, ba# bíe 3eídjett, berett vt>ír mté ttt eínem 
S3ud)e bebíenen, fcfyríftlícfye 3cíd)en, imb fomít ©egenft&nbe 
fínb, bíe cínett Díaum erfňlíett, ntacfjt e$ móglíd), and) jenctt 
Slaumtterfjáltmfíen, n>cíd)e tt>ír jrcífcfyett benfelbett obroaftett 
íajfen, eíue eígette S3ebeutmtg sujugejtefyett, tmb and) bte# 
90?ítteí jur (řrreídjuttg eigener 3roecře Slt fanůfcen. 2>aé SOBtd)* 
tíglte tfí, bafl ttrír bttrd) jette DtaumBerfyáítttífíe bequent an^ 
jeígett founěn, ítt tt>eíd)er 3 c i t f o í g e ttrír unfere 3eíd)ett ttom 
Sefer betracfytet ttrífíen voolíett, it>orňber fdjott §. 657* ge* 
fprocfyen roorben tfl. ©ofltett ttrír, ttríe bíefeS fíd) guťoeííca 
trtjft, ňber eínett, ttt tutferm Unterrídjte fo eben erro&fjnten 
©egenftanb ettte 93emeríung anbríngen rootfen, t)ou n>eíc^cr bte 
?efer gtetd) wtffen folfen, bafl fíe nur bíefett ©egcnjlanb bê  
trejfe, beí ber eé ňberbíeg t^rer SOBtHíňr an^eímgefteKt bíeíbeit 
foK, ju roeícfyer 3cít fíe ftd) mít tljr befannt mad)en: fo geben 
noir bieg Slíteé am gůgííd)(len babttrd) ju evfeitnen, bag tvir 
an jenem Drtě, n)o wír beS ©egeuftanbeé crwi^ncn (tvo 
beffeit 3eíd)eu (leí)et), ettt 3 ^ e t t ber £ t n n > e t f u n g auf 
36* 
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etneu anbern £)rt (em ©tewcfyen) anbríngen, unb< mm cim 
Ttádjjlen, bequemen Drtě ($• 23* nod) auf berfeíben Cgeítc beé 
$3ud)cá ju unterjV), baé 3 ^ e i t nríeberfyoíenb, bie 93emeríuug 
ttacfyfoígen íaffen. SSJícm pftegt, roaó man auf eíne foícfje 2lrt 
anbríugt, nad) §. 493* n° 5 . , eíne S lnmer fung u n t e r 
b e m S e r t e ju nennem— Sod) burd) bie SíaumfccríjAít* 
niffe $reífd)en unfern 3eúf)en fónncn nrír in ber £l)at uod) 
maficfyeá Slnbere afó bie bíoge 3^fofge, tu ber fíe ber 2efer 
auffaffen foli, ju eríenuen geben. SSlog baburd), bag roír 
jnrífdjen tterfd)íebenen 3eíd)en eíneu baíb ííeíneren, 6alb gró* 
feren 3 w í f d ) e u r a u m lajfen, beuten nrír fefyr natňrlíd) an, 
bag bie aSorjMungen, bie biefe 3?íd)en auébrúcřen, balb aíi 
jufammengeí)6rige £f)eííe eíneé grógeren ©anjen, baíb aíé ge* 
trennt nnb ju tterfd)íebenen ©anjeu gefyórig betracfytet tterbett 
foliem 33ÍO0 baburd), t>a$ nrír mit beit etnjelnen 3eííen balb 
ttwaš weíter fjínauérucfen, baíb uně jurúcřsíefjen, brucřen toír 
mandje SSeríjáítuíjTe $tt>ífd)en bm í)íer ttorfommenben (Sázeti 
unb SSorfMungeu auá. £f)etíe beé SBortrageé, roeídje. auf eíne 
gíeícfye SOBeite fyínaučgerócft ober jurttcřgejogeu fínb, beuten 
auf eíu genríjfeé $erl)áítníg ber ©feíd)l)eít aud) jttufcfyen ben 
©ágen, roeíd)e řjtcr uorgetragen roerben; ffe follen aíé bet* 
g e o r b n e t e £fyetíe bejfelben grógeren ©anjeít angefefyen n?er* 
bem ©áfce bagegen, mít beren 25ejeíd)nung nrír cim&ártó 
rucřen, tt)olíen nrír aíá u n t e r g e o r b i t e t augefeíjen ttríjfem 
©tel)en gewtffe ©a&e ober 23egríjfe A, B , C, D , „ . tn bem 
23erf)áltníjfe eíner f o r t í a u f e n b e n 5)íeíí)e, b. ^ ifl eín ge* 
nríjfeé S3erl)áltníg (ber Ungícídjfyeít) jnrífdjen A unb B , unb 
fmbet eben baftelbe and) jnrífd)en B unb C, C unb D (Statt 
u.f»n>.: fo beuten nrír bíefeé baburd) an, bag nrír bie 3eid)en, 
bie bíefe ©á&e ober S3egrí(fe auébrúcřen, in eíner gleídjfallč 
fortíaufenben Oíeí̂ e entroeber nebeu* ober untereínanber (lei* 
len. — 9řod) Sínbereá íágt (id) burd) bie bíogen 3íaum»erí)áíN 
níffe jtt>tfct>en unfern 3^^)^« barfielleu, wemt wír, ^on ber 
gett)6()nííd)en ftoxin berfeíben abge^enb, 3^d)nungcn n)&^íeu, 
bie eígenč .fůr bíefe 3^^cřc eíngeríd)tet fínb* SBon foícíjer 
2lrt fínb bie betannten Seidjuungen, mld)t man bie Darflclíung 
etneé šžtammbanmti nennt; tngíeid)en bie £tid)\\vmQt\x, 
burd) toeldje ťogifcr bie jívífdjen bem Umfatte geivijfer 33e# 
griffe obwaltenben Serfyiltmffe barjujíeííctt fugen; u. m. 35L 
© g . ©ifrmfc&afříL V I I . £ p f f h Jl.llbfán. §.676. 5 0 5 
§. 676* 
5Btř wir íemiíftt fe^tt foííen, ttcĎft bem SSerfteficn ntů) 
einige an&cre 3roede fcurd) unfere fctyriftíidje 
£)arft:eUung &u crreid)en. 
SMtrd) eítte gefcfyícřte ©ínrtdjtung tmb aScrbtubitng ffinnen 
bíe 3eícf)en, beren nrír uná ín etitem ?eí)rbud)e bebíenen, nebft 
ífyrem Jpauptjtt>ecře, ber ímmer ín ber @m)edfung jener 9Sor* 
jMmtgen befíefyet, bíe ííjre žBebeutungen jmb, nocf) maneme 
aubere 3mdt befórberm 
1) SSor Sfttem baě Síufftttbett jener řefyrett, tteícfye 
bíe ?efer ín tmferm S3urf)e jit fudjen bererftfiget fínb, fónneft 
ttur burd) etne jtt>ecřmá£íge (£inríd)íung imb ©telíung unferer 
Seícíjeit gar feíjr erleíd)tern, roenn toix a) óftere Ueber* 
fcí) r i f ten, bíe ín ber $úrje angcben, tootton fo eben ge* 
fprocfyen roerbe, au Drten aufitefleit, tt>o jíe red)t tn ba$ Stxtge 
faííem 3n bíefem S5etrad)tc til ber ©cbraud), auf jeber ©eítc 
beé 93uct)eé jit o&erfí: cíne Sírt Ueberfdjríft anjubríngen, bíe 
an^eígt, roo&on man f)íer íjaubíe ( @ o f o n n e n t i t c í ) , ín mefen 
gállen fefyr íóblící), 3u bíefem 3roecfe tragm wír fenter beí, 
ttemt nrír bem 23ud)e b) cín etgcueé 95crjetd)níg ber baritt 
abgeíjaubéíten ©cgenftáube bcífňgen, biefe Ijter aípfyabetífd) ober 
tiad) fonft eíner anbem, baé Síuffudjcn m&gíícfyft eríetd)tem* 
ben SDrbnung jufammenfMen, imb intmer ben Drt beé 53nd)eé, 
tt)o man bai SDřeíjre ňber biefen ©egenftanb ftnbct, kjeidjuem 
SSergL §• 4 7 5 . 
2 ) Slbcr and) bai 33cf)aftctt imb bíe SOBtebercrtttf 
n e r u n g unferer řefyrcn íónnen rctr bem Sefer burd) dm 
awecřmáfjíg cťngeríd)tetc, fd)ríftíid)c SarfMung berfelben ciniger 
SfflaQen críetcfytem; imb jrcar a) baburd), bag votr bíe 3ci* 
d)en foídjer aSorfteíluugen, rceíd)c fícf) fcinem ©cbácfjtníffc bc* 
fonberé tíef cínprágen foííen, mit ctvoaá Uugcn)óí ) i t í íd)em 
tterfcfjcn, baé feíne Slttfmcrffauifctt befto gewiffer auf jTd) jicfyet, 
ober inbem H)ír jíe an ctnen Ort ftelícn, auf bem jíe tym 
redjt in bíe Síugeu faíten; $• $8. rocnn tmr etwaá grřgere 
ober uadE) ciner ttxvaš anbem ©cptaít gcformte S5ud)jíabett 
fůr jíe n)á()íett, ober bíe SDBorte t)ereínjeít tn cíne etgene 3cííe 
fetjcn, ober mit 2ínfúí)nmgějeicí)en tterfeí^en u. bgL b) Durd> 
ofterc SDBieber̂ ofung bejfelben ©a^eá, baíb mit bemfeíbctt, 
5(30 @ig-®tj]enfcf;afcáf. V I I . £ p f j h ILtfbfájru S*677-
balb aucf) mít anbern gícícfygeltenben Seťcfyett, unb balb ín 
bicfcr, balb jener SSerbínbung* c ) 2)urd) eíne fo fňnfílídje 
3íuétt>aí)l nnb 2ínfeínanberfolge ber3eíd)en, 6et ber fřcf) an tyncn 
felbjt etnc gettríffe, íl)r 23eí)alten erleíd)ternbe Díegeímágígfeít 
fyenwrtíjut. SSoii bícfer Slrt jínb bíe fogcnannten © c b á d ) ť 
n í g r e í m e unb SSerfe, Don benen fíd) tt>írfíídE> ófter ©e* 
hraná) macfjen líege, aíi tt>ír e$ gegenroártíg pflegen* 
3 ) Grnbííd) ífi nfdjt ju jrceífeln, bag bíe fcfyríftíídje 2>ar* 
fktlung aucf) jur (£rf)6í)nug beé S S e r g n ň g e n é , roeídjeé ber 
řefer an bem ©ebraudje feíneá 33ud)eé jínbet, gar 5D?ancf)eá 
beítragen fónne; unb jroar a) baburcf), bag bíefe fcfyríftlídjeit 
3eíd)en fícf) leíd)t, unb ofyne Slnjtrengnng ber ©ťnne xr>at}X* 
nesměn unb unterfcfyeíben íaffen; b ) bag jTe eín fdjóneé, ge* 
fáttígeé 2íuéfef)cn íjaben; c) bag jene artícníírten Zcnc, vt>eíd)C 
ber ícfer f)ícr mííteíbar bargeftellt jtnbet, u>oí)lřlíngenb jínb; 
ja fcíelíeídjt d ) , foferu ež fjófyeren 3rc>ecfcn řeínen Slbbrud) 
tt)\xt, fefbiT: burd) jperbctfúfjrung genufier angeneíjmer WtUn* 
*w|Mungen ergógen. 
§; 677* 
Criníge (Flnricfjtnngen tn ber Seseidjniing, roeldje He c&en 
íe§t ubltcfyegorm gebruďter SSudjer ř)crt>eifúl)rt. 
2>íe 2írt, ttíe 53nd)er ín unfern £agen gebrucft verben, 
n>ornad) fíe auš eíner betrád)tfíd)en Sínja()í ííeíner, auf betben 
©etten bebrucftcr unb ne6eneínanber gcrcíljeter 33í&ttcr ju* 
fammengcfe&t jínb, í)at mand)en Grínftug auf bíe SBcfdjaffen* 
tjrit jener fcř̂ rtftítrfjen 3cíd)en, beren tt>ír nně $nr 2>ar(tclíuug 
unfererSebanfen ín ífyncn bebíeuen íonnem ®o jínb aud) eíníge 
befonbere @ínríd)tungcn nur babnrd) notfyrocnbíg ober Docfy 
nňfclíd) geroorben* ipíefycr gefyóret bíe 3áf)lung ber ©cítěn 
unb S3ogen, n>eld)e ten Sefer tterjídjert, bag íí)m feín 23íatt 
auě bem S3ud)e feí)fc; baun a6er and) ben SSort^eíí geroáfyret, 
\t)\n bíe 2ínffnd)nng jeber beííe6ígcn ©telte ungemcín ju er* 
íctdjtern, mnn nrír ííjm nur bíe ©cite, roo jíc (tefyet, ange6en 
fřimert. SKSeíl aber bíefe ©eítenangabe bet gebrucften SJňdjern 
tttvai fdjroer jn bcn>erř(lcílígen tft, bebíenet man jící) jíatt ber 
©ettettjaíjí faft mít bcmfeíben SBortfyeíle ófteré fortíaufeuber 
?paragrapfyenjaí)íen. U* m. a. 
